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はじめに
　現代日本語の「自己実現」は、イギリス英語“self-realisation”（アメリカ英語で“self-realization”）
が1895（明治28）年に「自我実現」と訳されたところに原点を有する日本語である１）。そして、
この日本語は、それ以降の百年以上を経て、日常的に当たり前のように用いられるほど普及した。
筆者の問題意識は、この自明であるかのような言語状況を根底から問い返すため、この言葉につい
て、広い視野に立って、かつ深く掘り下げることにより具体化しようとするところにあり続けた。
　そこで、本稿は、この日本語の内実を明らかにするための手法としてテキストマイニングを用い
るものである。ただし、筆者はそういった研究をすでに進めていて、これまでは読売新聞社系の新
聞記事データベースのヨミダスをもっぱら用いて作業を行っていた２）。今回、新しく採用する素材
として、朝日新聞社系のデータベースを用いて得られたデータの存在を強調したい。
　本稿は、読売新聞社系と朝日新聞社系との両者のデータベースの活用により得られた諸々のデー
タを合算して、「自己実現」をめぐる基礎的なデータとして整理し直し公表するのが第一目的であ
る。それにより、「自己実現」という言葉の特徴を実証的に研究していくための手がかりを公開し
たいというわけである。そのかわりに、質的データについての詳細な分析および考察を深めること
は自粛することにして、別の機会に譲ることになる。
Ⅰ　現代日本語「自己実現」の普及度合いをめぐる概況
　本稿は、大手新聞社が構築した新聞記事データベースから「自己実現」に直に触れた記事を抽出
し、それを活用しながら進める研究である。その際、以下の二社のものを用いることにする。
　一つは、読売新聞系新聞記事データベース「ヨミダス」である。ヨミダスでは、ヨミダス歴史館
「明治・大正・昭和検索」とヨミダス歴史館「読売新聞検索」との両方を用いると、1874年の創刊
号から今日に至るまでの読売新聞記事を検索でき、基本的には文章もしくは新聞画像を閲覧できる３）。
　もう一つは、朝日新聞系新聞記事データベースの「聞蔵Ⅱビジュアル」（以下「聞蔵」と略す）
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である４）。聞蔵では、朝日新聞の記事だけではなく、雑誌『アエラ』（1988年５月創刊）と雑誌『週
刊朝日』（1922年２月創刊）の中味も検索でき、その結果も反映できる仕組みになっていて、「朝
日新聞縮刷版　1879～1979」と「朝日新聞　1985～　週刊朝日・AERA」とを併せて使えば、朝日
新聞が1879年に創刊したときから今日までについて、新聞と雑誌の記事と広告が検索でき、文章
もしくは新聞画像を数多く閲覧できる。
Ａ　日本語「自己実現」を量的把握する際の基準
　まず、量的にカウントする際の基準を確認しておく。第一に、「自己実現」を含む記事の数を数
えるというやり方である。第二に、「自己実現」を含む文章の数を数えるというやり方がある。こ
の際、一つの記事に複数の文章が存在する可能性があり、総文章数は自ずと記事数以上の数にな
る。第三に、「自己実現」という単語そのものの登場数を数えるやり方がある。この数え方では、
一つの文章の中に複数の「自己実現」が含まれる可能性があり、自ずと文章の存在件数以上の数が、
単語の出現数となる。よって、ことは「自己実現」に限らないが、当該単語の出現数について、理
論的に「記事件数≦文章件数≦単語数」という数量的関係が成り立つ。
　では、「自己実現」の量的概況を把握するというのであれば、どれを基準にすべきなのか。むろ
ん、どれも基準になりうるけれども、量の増加を時代ごとに捉える基準として最も適切なものは、
記事件数だと考えられる。というのは、記事件数のほうが、文章件数や単語数よりも個別的な事情
に左右される可能性が低いからである。実際、一つの記事で「自己実現」を沢山用いる人が出てく
れば、文章件数や単語数は、その時代に多めに出てくる直接的要因となるし、それにより偏りが生
まれてしまう危険性が高くなるので、これらを基準にすることを避ける方が無難である５）。逆に言
えば、記事の出現件数を基準にすれば、特定の論者などの影響により極端にカウント数が増えると
いう可能性が低くなる分だけ、時代状況を的確に反映しているとみなすことができる。ただし、実
際には、このことを強く意識しながらも、使用ソフトの都合および研究方法論的必然性により、文
章件数が基準となった分析が主流となることをあらかじめ断っておく。
Ｂ　「自己実現」を扱った記事の総数
　まずは、「自己実現」が登場する記事の総数をカウントした結果を事前報告する。2009年12月31
日を最終日として設定し、聞蔵とヨミダスとの両方で「自己実現」という日本語を含む記事を検索
してみると、聞蔵（朝日新聞、週刊AERA、週刊朝日）において「自己実現」という日本語を含む
記事の総数は1058件（朝日新聞が925件、週刊AERAが126件、週刊朝日が７件）、ヨミダスにおい
て「自己実現」という日本語を含む記事の総数は775件だった。よって、これらを合算した1833件
（1058件+775件）が、日本語「自己実現」を含む記事の総数だということになる。
　では、日本語「自己実現」の初出は、新聞記事データベースという条件付きでは、いつだとみな
すことができるか。聞蔵では、朝日新聞の1917年11月17日付け朝刊の「出版界」の蘭に掲載され
た「社会的の自己実現－教育進化の六千年（三浦関造）」という記事がもっとも古い。ヨミダスでは、
読売新聞の1918年１月11日付け朝刊の「新刊紹介」で示された「社会的自己実現教育進化の六千年」
という記事がもっとも古い。どちらも同じ本を話題にした記事であるが、データベース上の日本語
「自己実現」についてもっとも古い記事は、1917年11月に出された朝日新聞のものだということに
なる。いずれにせよ、新聞記事関連のデータベースにおいては、1910年代に「自己実現」が初登
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場したという言い方ができる。
　本稿では、時系列的な視点で分類する際に10年単位を基本とする。つまり、1910年代・1920
年代・1930年代・1940年代・1950年代・1960年代・1970年代・1980年代・1990年代・2000年代
の10年単位で整理することを基本とする。その際、四捨五入で、「年代前半」と「年代後半」と
を機械的に分けることにする。つまり、西暦で言えば、末尾の数字が「０，１，２，３，４」であ
れば前半、「５，６，７，８，９」であれば後半だということである。また、「一年」を「１月１日
～12月31日」までの365日間ないし366日間を意味することだとする。したがって、本稿では、
たとえば「1980年代前半」は「1980年１月１日～1984年12月31日」を指し示すことになり、そ
の前の時代も含めると、【図表１-１】 
のように整理できるが、あくまでも機械
的に切り分けていて、例外を設けていな
い。なお、1910年代から1970年代まで
の「自己実現」の出現件数の少なさに鑑
み、【図表１-１】では、これらを一括し
て「1979年以前」という括りでまとめ
て、一覧表内に示した。
Ｃ　日本語「自己実現」の普及度合いに関する量的変化
　日本語「自己実現」について、聞蔵とヨミダスに登場した記事数を年代別に整理したものは、【図
表１-２】である６）。また、「自己実現」という単語を含む記事の出現件数について、1979年代以前
に登場した新聞記事の14件（聞蔵が３件、ヨミダスが11件）を除外し、1980年代以降の変遷に焦
点化してグラフ化したものが【図表１-３】である。
　まず、「自己実現」の記事数がもっとも多くなった年に注目すると、計147件（聞蔵が計87件、
ヨミダスが計60件）をカウントした2000年が指摘でき、次に多い年は1999年の計136件（聞蔵が計
85件、ヨミダスが計51件）だと確認できる。つまり、1000年紀から2000年紀への変わり目、もし
くは20世紀が終わり21世紀に入ろうとするような時代の節目が、日本語「自己実現」がもっとも
多く登場した時期なのである。
　また、【図表１-２】のグラフを見ながら、５年ごとの大まかな数字を確認しておく。自己実現の
件数は、1980年代前半（1980～1984年）は計５件（聞蔵が計２件、ヨミダスが計３件）であったが、
1980年代後半（1985～1989年）は計54件（聞蔵が計28件、ヨミダスが計26件）というように約10
倍増している。さらに、1990年代前半（1990～1994年）には計224件（聞蔵が計128件、ヨミダス
が計96件）に激増した後、その傾向は続き、1990年代後半（1995～1999年）には計437件（聞蔵が
計279件、ヨミダスが計158件）となっている。さらに、2000年代前半（2000～2004年）に計623件
（聞蔵が計352件、ヨミダスが計271件）となりピークに達したが、2000年代後半（2005～2009年）
には計476件（聞蔵が計266件、ヨミダスが計210件）となり、若干の減少傾向を示した。
　抽象的な言い方をすれば、以下のようにまとめられよう。現代日本語としての「自己実現」は、
1980年代後半から普及し始めた後、1990年代をつうじて増え続けた。その後、量的出現状況とし
ては2000年にピークを達した「自己実現」は、2000年代には量的出現度が高い水準で落ち着くよ
うになったのである。
年代区分 具体的期日
1979年以前 1917年11月17日～1979年12月31日
1980年代前半 1980年1月1日～1984年12月31日
1980年代後半 1985年1月1日～1989年12月31日
1990年代前半 1990年1月1日～1994年12月31日
1990年代後半 1995年1月1日～1999年12月31日
2000年代前半 2000年1月1日～2004年12月31日
2000年代後半 2005年1月1日～2009年12月31日
【図表１-１】　年代区分と具体的期日
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ヨミダス
年代
（10年単位）
年
（1年単位）
朝日
新聞
週刊
AERA
週刊
朝日
聞蔵
合計 読売新聞 小計　 時代区分
1910年代 1 0 0 1 1 2
1920年代 1 0 0 1 0 1
1930年代 0 0 0 0 0 0
1950年代 0 0 0 0 0 0
1960年代 0 0 0 0 2 2
1970年代 0 0 0 0 8 8
1980年 0 0 0 0 0 0
1981年 1 0 0 1 0 1
1982年 0 0 0 0 2 2
1983年 0 0 0 0 0 0
1984年 1 0 0 1 1 2
1985年 2 0 0 2 0 2
1986年 4 0 0 4 2 6
1987年 2 0 0 2 7 9
1988年 10 0 0 10 8 18
1989年 10 0 0 10 9 19
1990年 16 1 0 17 11 28
1991年 22 0 0 22 15 37
1992年 29 2 0 31 26 57
1993年 23 2 0 25 23 48
1994年 31 2 0 33 21 54
1995年 35 2 0 37 24 61
1996年 31 2 0 33 31 64
1997年 53 8 0 61 26 87
1998年 53 10 0 63 26 89
1999年 72 13 0 85 51 136
2000年 75 12 0 87 60 147
2001年 58 14 0 72 44 116
2002年 59 7 0 66 49 115
2003年 55 4 0 59 54 113
2004年 57 9 2 68 64 132
2005年 38 7 2 47 49 96
2006年 43 12 1 56 57 113
2007年 39 4 0 43 46 89
2008年 61 10 1 72 36 108
2009年 42 5 1 48 22 70
925 126 7 1058 775 1833
※　単位は「件」
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2000年代
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2000年代
全体合計
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5
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【図表１-２】　新聞記事関連データベースにおける「自己実現」を含む記事の登場数の経年的把握
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【図表１-３】　新聞記事関連データベースにおける日本語「自己実現」を含む記事件数の経年変
化（1980～2009年）
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Ⅱ　日本語「自己実現」に関する質的データの収集・分析手順
　本稿で用いるテキストマイニングソフトは、株式会社野村総合研究所が分析コンサルティングを
行う上で開発した“TRUE TELLER-Ver5.5”である７）。本稿では、このソフトを用いて、定型化さ
れていない諸々の文章の集まりの中から、自己実現研究にとって価値の高い情報を掘り起こすとい
う目的を実現するために、自然言語解析の手法を用いて、単語やフレーズに分割された言葉などを
対象として、単語の出現頻度や相関関係などに着目しながら有用な情報を抽出しようとする。な
お、本ソフトの基本画面のイメージは、【図表２-１】のような具合である。
【図表２-１】　テキストマイニングソフトの基本画面の例
Ａ　質的データの入力ルールの設定
　本稿で「質的データ」という呼び方をしているものの大本は、新聞記事や雑誌記事の中の見出し
や文章などである。それらは具体性に富み定型化されていないために、抽象化された数字や記号
のように四則演算によっては適切に扱うことが不可能なものである。しかし、そういったデータ
でも、単語やフレーズなどに細かく分割することにより、量的な次元で取り扱うことが可能にな
る。そこで、テキストマイニング解析を行う準備作業としては、自然文を表計算ソフト（Microsoft 
Excelなど）に入力するということが要求される。そうすると、本稿の前提として最も重要なこと
は、質的データの入力ルールを的確かつ明確にすることだと言い切ってよい。というのは、テキス
トマイニングは、入力された情報について、量的把握をバックボーンにしながら、質的に把握する
ことを支援するツールであるため、このルールをどのように定めるかによっては、テキストマイニ
ングによる解析結果が大きく変わってきてしまうからである。その意味では、入力ルールのあり方
は、本研究の生命線に位置する８）。
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　本稿では、質的データの「質的取り扱い」に関する基本ルールとして、可能最大限ではなく必要
最小限を明らかにするという方針を採用する。形式的に言うならば、前後の文脈が断ち切られてし
まう危険性を考慮しつつも、「自己実現」という単語を含む一文のみを取り出すようにすることを
原則とする。そして、この場合の「一文であること」の意味とは、句読点“。”の一つを含むまと
まりということにみなしている９）。
　ただし、本のタイトルや見出しなどは、句読点“。”が存在しないけれども、そのタイトルや見
出しに該当する部分の全体を一文として扱うことにする。これにより、結果的にではあるが、「自
己実現」を含まない単語のまとまりを一つの文章としてカウントしてしまう可能性が高まることを
心に留めておいてよかろう。
Ｂ　テキストマイニング分析を行う際の質的データの扱い方
　 テ キ ス ト マ イ ニ ン グ ソ フ ト“TRUE TELLER-
Ver5.5”を用いてデータ解析を行うに当たって、少し
でも有益な情報を効率的に得るための操作が可能であ
る。これについて、事前に示しておく。
　第一に、このソフトでは、新たな単語の登録が可能
である。本ソフトの初期設定では、「自己」と「実現」
とが分かれて解析結果が出てしまうので、「自己実現」
という単語を新たに登録した。それ以外には、「育て」
という言葉が頻繁に出てくる状況を改善するため、
「子育て」という単語を新たに登録し直した。
　第二に、出現頻度の多い単語についてランキングを
行う際に、分析上はほとんど意味をなさないと思われ
る単語について分析対象から外すことができる。この
操作により、意味のありそうな単語が上位にランクさ
れる可能性が広がる。本ソフトで初期設定では「削除
単語」として句読点などが事前登録されているが、
それ以外には、項目の見出しなどに用いられがちな
「１」、「２」、「３」といった数字や、「これ」、「それ」、
「あれ」の代名詞を、単語ランキングに反映しないよ
うに設定した。
　第三に、このソフトでは、事前に同義語が登録でき
る。本稿を執筆するに当たって、このソフトで同義語
として扱ったものを一覧表にして示すと、【図表２-
２】である。たとえば、「女」や「おんな」及び「彼女」
という表記が出てきた場合、「女性」という単語と同
義とみなして、「女性」という単語に引っくるめられ
る形で数量がカウントされるというわけである。
項目 品詞 項目 品詞
1 名詞 一 名詞
育児 名詞 子育て 名詞
涵養 名詞 かんよう 名詞
高齢者 名詞 年寄り 名詞
名詞 子供 名詞
名詞 こども 名詞
名詞 子 名詞
名詞 児童 名詞
社会 名詞 社会的 名詞
名詞 女 名詞
名詞 おんな 名詞
名詞 彼女 名詞
名詞 男 名詞
名詞 おとこ 名詞
名詞 彼 名詞
共 名詞 とも 名詞
中 名詞 なか 名詞
母親 名詞 母 名詞
場 名詞 場所 名詞
人 名詞 人々 名詞
言う 動詞 いう 動詞
進む 動詞 進める 動詞
図る 動詞 はかる 動詞
結びつける 動詞 結び付ける 動詞
目指す 動詞 めざす 動詞
持つ 動詞 もつ 動詞
幸福だ 形容詞 幸せだ 形容詞
形容詞 様々だ 形容詞
形容詞 さまざまだ 形容詞
形容詞 色々だ 形容詞
形容詞 多彩だ 形容詞
形容詞 重要だ 形容詞
形容詞 大事だ 形容詞
形容詞 大切 名詞
形容詞 いい 形容詞
形容詞 よい 形容詞
形容詞 よりよい 形容詞
大切だ
良い
統一単語 元の単語
子ども
女性
男性
多様だ
【図表２-２】　同義語として統一した単語の一覧
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Ⅲ　日本語「自己実現」それ自体の用いられ方の基本的特徴
　それでは、実際にテキストマイニングソフトを用いて、その結果について分析してみよう。まず
は、「単語ランキング」というやり方で、テキストの中で使用されている単語について、出現頻度
の高い順にランキングを作成してみた。【図表３-１】は、本稿の分析対象とした全データ（総記事
数1833件、認識された文章数2324文）を母体として、名詞のみに絞った上で、用いられる頻度の
多いものから順に並べた「単語ランキング」を作成して一覧表として提示したもののうち、「自己
実現」と「自己実現（否定）」と「自己実現型」および「自己実現（否定）（否定）」の四つのみを
抽出したものである。この表のように、テキストマイニングソフト“TRUE TELLER-Ver5.5”では、
「意味属性」という言い方で「否定／疑問／要望／理由／可能／不可能／容易／困難／状況／文末」
などに分類された文法的・意味的位置づけに準じた文章の分類が自動的になされる10）。
　なお、「頻度」という言い方は、総文章件数に対して該当単語がどれくらいの件数の文章に含ま
れるかを意味しているので、今後は「件数頻度」という表記を用いることもあると注記しておく。
疑問 要望 理由 可能 不可能 容易 困難 状況 文末
0
29
0
1
58
69
265
自己実現
自己実現（否定）
自己実現型
自己実現（否定）（否定）
2121
29
25
8
91.27
1.25
1.08
0.34
2139
29
25
8 8
16
0
0
0
40
1
0
0
91
0
0
0
80
0
0
0
0
20
0
8
3
0
0
0
0
0
0
0
69
1
0
0
121
7
5
0
文法的・意味的位置づけ
否定
順位
単語
（名詞）
件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
【図表３-１】　「自己実現」という表現を含む単語の使用状況
Ａ　「自己実現」という単語そのものの基本的な使われ方
　データ収集の目的が「自己実現」という単語を含むことを必要条件とするものだから、当然の結
果として、「自己実現」という単語がもっとも多くカウントされることになる（全文章数2324件の
うち2121件、件数頻度91.27％）。さらに、このソフトでは、「自己実現」という単語が単独で用い
られていない場合について別扱いされているものがあり、「自己実現（否定）」と「自己実現（否定）
（否定）」および「自己実現型」の位置づけについても事前に確認しておく必要がある。
　まず、【図表３-１】の中の「自己実現」の項目で「否定」に相当するものがカウントされていな
いのは、それに該当する項目が「自己実現（否定）」（文章件数29件）として別立てで独立して扱わ
れているからである。実際、「自己実現（否定）」と表示されているものは、「自己実現できない」、
「自己実現をさせてあげられない」、「自己実現だけではない」、「自己実現のためだけではない」と
いうように、「自己実現」に対して否定的な係り受けがなされている文章表現を指していて、文法
的・意味づけ的にも「否定」に位置する（全29件のうち29件）。付言すれば、【図表３-１】におい
て、「自己実現（否定）」の文法的・意味的位置づけで「不可能」が多い（全29件のうち20件）のは、
「自己実現」が否定的文脈で用いられる際には、「自己実現できない」という表記が多数派を占める
という事実を示唆している。
　なお、このテキストマイニングソフトでは、「自己実現（否定）（否定）」とは、理論上は「自己
実現できないわけではない」というような二重否定の表現も含むことになるが、実際には、「自己
実現できない」というような否定的状況が、意味合いとして否定的ニュアンスで用いられている文
例だということを意味している。したがって、「自己実現（否定）（否定）」は、事実上、「自己実現
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（否定）」と合算しても問題が起きない。いずれにしても、「自己実現」の項目で「否定」に相当す
るものがカウントされていない要因として、それに該当する項目が「自己実現（否定）（否定）」（文
章件数８件）として別立てで独立して扱われているからでもある。
　同様に、「自己実現型」（文章件数25件）と表記されているものも、少数とはいえ、「自己実現」
とは別物として扱われている。逆に言えば、「自己実現（否定）」と「自己実現型」とを含む文章の
カウント数を合算すれば、「自己実現」を含む全文章がカウントされるはずだということである。
具体的には、2183件（2121件＋29件＋25件＋８件）が「自己実現」という単語を含む文章だとい
うことになり、文章の件数頻度は93.93％（2324件のうち2183件）というふうに考えてよい。
Ｂ　「自己実現」との「係り受け」の度合いが強い単語
　日本語「自己実現」という言葉そのものの使われ方を明らかにするためには、「係り受け」に注
目する必要がある。テキストマイニングソフトでいう「係り受け」とは、厳密な意味での日本語文
法的なものではなく、目的とする単語との直接的な相関関
係が強い場合というような意味合いがある。つまり、「自
己実現」という単語が用いられる文章が存在するとき、単
に同時に用いられているというレベルにとどまらず、「自
己実現」と密接につながっている単語に注目すべきだとい
うことである。これについて出現件数の多いものから順に
上位10位まで示して一覧表にしたものが、【図表３-２】で
ある。そこで、これらの単語のうち、「自己実現」という
日本語が出てくるがゆえに必然的に登場するとみなせる単
語については、「係り受け重要単語」として位置づけて分
析・考察していく価値が十分にある。
　まず、動詞では、「図る（はかる）」（１位、120件）、「目
指す（めざす）」（３位、95件）、「できる」（５位、47件）、
「求める」（６位、40件）に関わる係り受けが目立つ。つまり、「自己実現」という日本語に出くわ
す際には、「自己実現を図る」、「自己実現をめざす」、「自己実現できる」、「自己実現を求める」と
いうような用いられ方がなされている場面が頻繁に見受けられるというわけである。
　次に、名詞に注目するのならば、「場（場所）」（２位、117件）、「女性（女、おんな、彼女）」（４
位、53件）、「個人」（７位、34件）、「道」（７位、34件）、「社会」（９位、33件）、「仕事」（10位、32件）
に関わる係り受けが目立つ。このうち、「場（場所）」や「道」の用いられ方は、単語どうしの結び
つき方にバリエーションが少なく、これらの単語が「自己実現」という単語の後に続くパターンが
頻出する。「場（場所）」については「自己実現の場」という表現が頻繁に見られ、「道」については「自
己実現の道」や「自己実現への道」という表記が目立つという具合である。これらに対して、その
他の名詞は、「自己実現」が先にも後にも来るので、各々の名詞と「自己実現」との結びつきには様々
なパターンが理論想定しうるだけでなく、実際いろんなパターンが存在している。たとえば、「女
性の自己実現」と「自己実現したい女性」、「個人の自己実現」と「自己実現できる個人」、「社会に
おいて自己実現する」と「自己実現できる社会」、「仕事を通じて自己実現をはかる」と「自己実現
のための仕事」というような基本的な表現以外にも、様々な文例が指摘できる。
順位
文章件数
（件）
1 自己実現―図る
2 自己実現―場
3 自己実現―目指す
4 自己実現―女性
5 自己実現―できる
6 自己実現―求める
7 自己実現―個人
7 自己実現―道
9 自己実現―社会
10 自己実現―仕事
120
117
95
53
47
40
34
34
33
32
係り受け関係
【図表３-２】
日本語「自己実現」と係り受け関係の強い単語
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Ⅳ　日本語「自己実現」とともに使われがちな単語の全体的傾向
　本稿では、主題となる単語（本稿の場合は「自己実現」）とともに用いられている単語について、
「お供として付き従っている」というイメージをこめて「随伴的単語」と呼ぶことにする。このよ
うな単語を分析・考察することにより、直接的とは言えないまでも間接的なつながりから「自己実
現」という用語の実質が見えてくることも大いに期待できる。
　本稿が対象としたものでは、記事は1833件だが、文章の総数が2324件となって、この数字2324
件が分母になって、「自己実現」に関連する文章の出てくる件数の頻度が計算されてくる。その際、
順位とともに、文章の件数頻度にも注目するならば、それは、テキストの総件数に対するテキスト
の出現件数の割合を示しており、百分率で表されている。
　全期間（1917～2009年）を対象として総合的に行った単語ランキングを作成して表にして示し
たものが、【図表４-１】である。これを見てみると、ランキング１位の「自己実現」を含む一文は
全体で2121件あり、件数頻度91.27％となるが、一文の中に２回以上「自己実現」という単語が出
てくることもあり、この単語の出現数の合計は2139回になる。ここで、「自己実現」という単語が
圧倒的に頻出するのは、「自己実現」という単語を含む文章を抽出することを目的として手順を踏
んだ以上、当然の帰結である。よって、「自己実現」という単語以外で、目立って出てくる言葉に
こそ注目すべきである。なお、【図表４-１】では、常にランキング１位となる必然性を持つ「自己
実現」という単語については、斜体で示して目立たせた。
Ａ　随伴的単語の頻度の全体像
　まず、品詞ごとに分ける前の状態を確認しておくと、【図表４-１】から明らかなように、上位10
位のほとんどが名詞で占められている。２位は「社会」（文章件数296件、件数頻度12.74％、331回
出現）であるが、「自己実現」を対象としたテキストマイニングなので、この「自己実現」という
単語を除外して考えるならば、実質的な１位は「社会」ということになる。
　続いて、３位が「女性（女、おんな、彼女）」（文章件数221件、件数頻度9.51％、256回出現）、
５位が「仕事」（文章件数202件、件数頻度8.69％、210回出現）、６位が「人（人々）」（文章件数
201件、件数頻度8.65％、215回出現）、７位が「自分」（文章件数170件、件数頻度7.31％、195回出
現）、８位が「場（場所）」（文章件数161件、件数頻度7.31％、173回出現）、９位が「子ども（こど
も、子、児童）」（文章件数133件、件数頻度5.72％、146回出現）という具合であり、上位10位を意
識するならば、４位と10位以外はすべて名詞である。
　しかしながら、動詞の中にも、かなりの上位に位置する単語もあることを無視できない。上位10
位の中に２種類の動詞がランクインしていて、４位の「ある」（文章件数215件、件数頻度9.25％、
230回出現）と、10位の「目指す（めざす）」（文章件数132件、件数頻度5.68％、134回出現）には
注目する必要がある。また、上位20位まで視野を広げると、「図る」（文章件数130件、件数頻度
5.59％、134回出現）が11位で、「思う」（文章件数119件、件数頻度5.12％、122回出現）が12位、「考
える」（文章件数117件、件数頻度5.03％、118回出現）が13位、「持つ」（文章件数110件、件数頻
度4.73％、 112回出現）が14位と続く。さらに、 17位の「求める」（文章件数95件、件数頻度4.09％、
95回出現）、18位の「働く」（文章件数89件、件数頻度3.83％、93回出現）、19位の「言う（いう）」
（文章件数76件、件数頻度3.27％、78回出現）を見すえると、「自己実現」に随伴する形で用いられ
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る動詞も相当数あるとみなせる。
　これに対して、形容詞扱いの単語（形容動詞・副詞も含む）については、最上位のものでも「大
切だ（重要だ、大事だ、大切）」（文章件数64件、件数頻度2.75％、64回出現）が25位である。上位
50位まで視野を広げても、33位の「多様だ（様々だ、さまざまだ、色々だ、多彩だ）」（文章出現
53件、件数頻度2.28％、54回出現）、41位の「多い」（文章件数48件、件数頻度2.07％、48回出現）、
50位の「ない」（件数出現43件、件数頻度1.85％、43回出現）が出てくるにすぎない。
　以上のような量的状況を踏まえれば、「自己実現」の実質を丁寧に把握する際には、名詞・動詞・
形容詞のうちでいえば、特に名詞に注目すると効率が良いと考えられるわけである。
順位 単語 品詞 件数（件）
頻度
(%)
出現数
（回） 順位 単語 品詞
件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回） 順位 単語 品詞
件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
1 自己実現 名詞 2121 91.27 2139 51 家庭 名詞 42 1.81 43 101 時間 名詞 26 1.12 28
2 社会 名詞 296 12.74 331 51 地域 名詞 42 1.81 45 101 尊厳 名詞 26 1.12 26
3 女性 名詞 221 9.51 256 53 ボランティア 名詞 41 1.76 44 101 話す 動詞 26 1.12 26
4 ある 動詞 215 9.25 230 53 企業 名詞 41 1.76 42 104 ひとり 名詞 25 1.08 25
5 仕事 名詞 202 8.69 210 55 果たす 動詞 40 1.72 40 104 可能性 名詞 25 1.08 25
6 人 名詞 201 8.65 215 55 感じる 動詞 40 1.72 40 104 学校 名詞 25 1.08 27
7 自分 名詞 170 7.31 195 55 強い 形容詞 40 1.72 40 104 自己実現型 名詞 25 1.08 25
8 場 名詞 161 6.93 173 55 豊かだ 形容詞 40 1.72 40 108 キャリア 名詞 24 1.03 25
9 子ども 名詞 133 5.72 146 55 目的 名詞 40 1.72 40 108 そこ 名詞 24 1.03 24
10 目指す 動詞 132 5.68 134 60 やる 動詞 39 1.68 41 108 つくる 動詞 24 1.03 24
11 図る 動詞 130 5.59 134 60 意識 名詞 39 1.68 41 108 価値観 名詞 24 1.03 24
12 思う 動詞 119 5.12 122 60 世代 名詞 39 1.68 41 108 見る 動詞 24 1.03 24
13 考える 動詞 117 5.03 118 60 生き方 名詞 39 1.68 40 108 社員 名詞 24 1.03 25
14 持つ 動詞 110 4.73 112 60 通す 動詞 39 1.68 39 108 男女 名詞 24 1.03 26
15 自己 名詞 102 4.39 109 65 高齢者 名詞 38 1.64 42 108 必要 名詞 24 1.03 24
16 中 名詞 96 4.13 101 65 障害者 名詞 38 1.64 45 108 表現 名詞 24 1.03 24
17 求める 動詞 95 4.09 95 65 心 名詞 38 1.64 42 108 方法 名詞 24 1.03 24
18 働く 動詞 89 3.83 93 65 欲求 名詞 38 1.64 48 118 ケア 名詞 23 0.99 24
19 教育 名詞 76 3.27 87 69 いる 動詞 37 1.59 37 118 経験 名詞 23 0.99 23
19 言う 動詞 76 3.27 78 69 生徒 名詞 37 1.59 41 118 結婚 名詞 23 0.99 23
19 個人 名詞 76 3.27 81 71 環境 名詞 36 1.55 38 118 貢献 名詞 23 0.99 24
22 人生 名詞 70 3.01 71 71 力 名詞 36 1.55 38 118 支える 動詞 23 0.99 24
23 人間 名詞 68 2.93 71 73 問題 名詞 35 1.51 36 118 職場 名詞 23 0.99 23
24 能力 名詞 65 2.80 66 74 良い 形容詞 34 1.46 34 118 労働 名詞 23 0.99 28
25 大切だ 形容詞 64 2.75 64 75 世界 名詞 33 1.42 33 125 とらえる 動詞 22 0.95 22
26 育児 名詞 63 2.71 71 75 目標 名詞 33 1.42 35 125 一つ 名詞 22 0.95 22
27 生きる 動詞 60 2.58 63 77 一人 名詞 32 1.38 32 125 課題 名詞 22 0.95 22
27 生活 名詞 60 2.58 61 77 学習 名詞 32 1.38 33 125 現代 名詞 22 0.95 22
27 通じる 動詞 60 2.58 60 77 新しい 形容詞 32 1.38 33 125 貢献する 動詞 22 0.95 22
30 活動 名詞 58 2.50 63 80 学生 名詞 31 1.33 35 125 高い 形容詞 22 0.95 23
31 できる 動詞 57 2.45 58 80 喜び 名詞 31 1.33 32 125 自由 名詞 22 0.95 25
31 参加 名詞 57 2.45 57 80 機会 名詞 31 1.33 31 125 受ける 動詞 22 0.95 23
33 男性 名詞 55 2.37 60 80 生きがい 名詞 31 1.33 31 125 将来 名詞 22 0.95 22
34 多様だ 形容詞 53 2.28 54 84 意欲 名詞 30 1.29 31 134 楽しむ 動詞 21 0.90 21
34 夢 名詞 53 2.28 53 84 進む 動詞 30 1.29 30 134 講座 名詞 21 0.90 24
36 する 動詞 52 2.24 52 86 つながる 動詞 29 1.25 29 134 国 名詞 21 0.90 21
36 時代 名詞 52 2.24 52 86 意味 名詞 29 1.25 31 134 生かす 動詞 21 0.90 21
38 私 名詞 51 2.19 55 86 自己実現（否定） 名詞 29 1.25 29 134 得る 動詞 21 0.90 21
38 母親 名詞 51 2.19 57 89 向ける 動詞 28 1.20 28 134 理由 名詞 21 0.90 22
40 テーマ 名詞 50 2.15 52 89 自ら 名詞 28 1.20 28 140 姿 名詞 20 0.86 21
41 会社 名詞 48 2.07 55 89 実現する 動詞 28 1.20 28 140 支援 名詞 20 0.86 23
41 個性 名詞 48 2.07 49 89 出る 動詞 28 1.20 28 140 主婦 名詞 20 0.86 20
41 自立 名詞 48 2.07 48 89 日本 名詞 28 1.20 28 140 就職 名詞 20 0.86 20
41 若者 名詞 48 2.07 50 89 必要だ 形容詞 28 1.20 29 140 障害 名詞 20 0.86 21
41 多い 形容詞 48 2.07 48 95 家族 名詞 27 1.16 27 140 選ぶ 動詞 20 0.86 20
46 今 名詞 46 1.98 46 95 言葉 名詞 27 1.16 27 140 大きい 形容詞 20 0.86 21
46 手段 名詞 46 1.98 48 95 支援する 動詞 27 1.16 27 140 発揮する 動詞 20 0.86 20
46 増える 動詞 46 1.98 47 95 趣味 名詞 27 1.16 27 140 与える 動詞 20 0.86 20
49 道 名詞 44 1.89 45 95 生涯 名詞 27 1.16 29 149 見つける 動詞 19 0.82 19
50 ない 形容詞 43 1.85 43 95 組織 名詞 27 1.16 27 149 市民 名詞 19 0.82 21
全体 全体 全体
※　テキストマイニングソフトで上位150語までに入ったものを機械的に提示したため、最後の順位で五十音順でランキングから外れた単語がある。
【図表４-１】　日本語「自己実現」に付随する単語（全品詞）のランキング
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Ｂ　名詞における随伴的単語の出現頻度の全体的状況
　次に、全期間（1917～2009年）を対象として、名詞のみ取り出して行った単語ランキングを作
成すると、【図表４-２-ａ】および【図表４-２-ｂ】のようになっている。なお、これらの表にお
いて、常にランキング１位となる必然性を持つ「自己実現」という名詞については、斜体で示して
目立たせた。
　日本語「自己実現」の随伴的用語としては、各品詞の中でも名詞が量的な意味でも種類的な意味
でも豊富である。全期間（1917～2009年）を対象として、名詞のみ取り出して行った単語ランキ
ングに注目してみると、主題である「自己実現」（文章件数2121件、件数頻度91.27％、2139回出現）
以外では、２位が「社会」（文章件数296件、件数頻度12.74％、331回出現）が突出して多く、出現
頻度が唯一10％を超えている。そして、「自己実現」を直接的な目的として分析対象としたテキス
トマイニングであり「自己実現」を除外してランキングすべきことを踏まえるならば、実質的な１
位はやはり「社会」だということになる。
　よって、名詞３位の「女性（女、おんな、彼女）」（文章件数221件、件数頻度9.51％、256回出現）
は、件数頻度が10％には届いていないけれども、実質的な２位に相当する。同様に、名詞４位の
「仕事」（文章件数202件、件数頻度8.69％、210回出現）も、件数頻度が９％に届いていないけれど
も、実質的な３位に相当する。
　また、名詞５位の「人（人々）」（文章件数201件、件数頻度8.65％、215回出現）は、件数頻度が8％
を大きく超える。件数頻度が７％台のものは、６位の「自分」（文章件数170件、件数頻度7.31％、
195回出現）であり、７位の「場（場所）」（文章件数161件、件数頻度6.93％、173回出現）は、件
数頻度７％をわずかに切る。８位の「子ども（こども、子、児童）」（文章件数133件、件数頻度
5.72％、146回出現）の件数頻度は５％を大きく超えているけれども、これ以降の名詞の件数頻度
は５％を切り、９位の「自己」（文章件数102件、件数頻度4.39％、109回出現）と10位の「中（なか）」
（文章件数96件、件数頻度4.13％、101回出現）はともに４％台である。
　なお、本研究では「自分」という単語と「自己」という単語とを別物として扱ったが、人によっ
ては同一視する人もいるであろう。仮にそうした場合には、「自分」の170件と「自己」の102件と
を合算して、「自分（自己）」が272件であるとみなすことができる。そうした場合には、「自分（自
己）」は、実質的に名詞２位の「女性（女、おんな、彼女）」の221件を抜いて、実質的に名詞１位
の「社会」の296件に次いで実質的な名詞２位に躍り出る。若干の考察を加えると、「自己実現」の
主体は「自分」もしくは「自己」なのだから、「自分（自己）」が多くなるのは自明の理だと思われ
る。そしてそれゆえに、こうした原理的必然性があるにもかかわらず、「自分（自己）」よりも「社
会」のほうが頻繁に用いられるという事実は極めて興味深いことなのである。
　さて、名詞「自己実現」を直接対象としたテキストマイニングであることに伴う順位の繰り上げ
を意識すれば、名詞11位は実質的に名詞10位ということになる。つまり、「教育」（文章件数76件、
件数頻度3.27％、87回出現）と「個人」（文章件数76件、件数頻度3.27％、81回出現）の二つの単語は、
実質的にはベスト10に入っていることになる。続いて、名詞13位の「人生」（文章件数70件、件数
頻度3.01％、71回出現）は、実質的に名詞12位に相当する。
　これら以外に上位20位以内にランクされる単語を補足すると、どれも２％台の出現率である。
名詞14位が「人間」（文章件数68件、件数頻度2.93％、71回出現）、15位が「能力」（文章件数65件、
件数頻度2.80％、66回出現）、16位が「育児（子育て）」（文章件数63件、件数頻度2.71％、71回出現）、
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17位が「生活」（文章件数60件、件数頻度2.58％、61回出現）、18位が「活動」（文章件数58件、件
数頻度2.50％、63回出現）、19位が「参加」（文章件数57件、件数頻度2.45％、57回出現）、20位が「男
性（男、おとこ、彼）」（文章件数55件、件数頻度2.37％、60回出現）という状況である。なお、実
質的な名詞20位ということを意識して、名詞21位を確認しておくならば、「夢」（文章件数53件、
件数頻度2.28％、53回出現）が実質的ベスト20にランクインしていることになる。
Ｃ　動詞における随伴的単語の出現頻度の全体的状況
　全期間（1917～2009年）を対象として動詞のみ取り出して行った単語ランキングを作成すると、
【図表４-３-ａ】および【図表４-３-ｂ】のようになる。ここでは、ランキングを単純に辿るとい
順位 単語 件数（件）
頻度
(%)
出現数
（回） 順位 単語
件数
（件）
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(%)
出現数
（回） 順位 単語
件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回） 順位 単語
件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
1 自己実現 2121 91.27 2139 51 一人 32 1.38 32 100 職業 19 0.82 21 150 何か 13 0.56 13
2 社会 296 12.74 331 51 学習 32 1.38 33 100 親 19 0.82 19 150 過程 13 0.56 14
3 女性 221 9.51 256 53 学生 31 1.33 35 100 大学 19 0.82 20 150 共 13 0.56 13
4 仕事 202 8.69 210 53 喜び 31 1.33 32 100 中心 19 0.82 19 150 昨年 13 0.56 13
5 人 201 8.65 215 53 機会 31 1.33 31 100 夫 19 0.82 20 150 責任 13 0.56 13
6 自分 170 7.31 195 53 生きがい 31 1.33 31 100 役割 19 0.82 19 150 他者 13 0.56 13
7 場 161 6.93 173 57 意欲 30 1.29 31 107 ここ 18 0.77 18 150 転職 13 0.56 13
8 子ども 133 5.72 146 58 意味 29 1.25 31 107 原則 18 0.77 18 150 日本人 13 0.56 13
9 自己 102 4.39 109 58 自己実現（否定） 29 1.25 29 107 調査 18 0.77 20 150 評価 13 0.56 13
10 中 96 4.13 101 60 自ら 28 1.20 28 107 文化 18 0.77 18 160 きっかけ 12 0.52 12
11 教育 76 3.27 87 60 日本 28 1.20 28 111 消費 17 0.73 18 160 価値 12 0.52 12
11 個人 76 3.27 81 62 家族 27 1.16 27 111 人権 17 0.73 23 160 家 12 0.52 12
13 人生 70 3.01 71 62 言葉 27 1.16 27 111 地域社会 17 0.73 18 160 介護 12 0.52 13
14 人間 68 2.93 71 62 趣味 27 1.16 27 114 ＮＰＯ 16 0.69 17 160 現実 12 0.52 12
15 能力 65 2.80 66 62 生涯 27 1.16 29 114 傾向 16 0.69 16 160 向上 12 0.52 13
16 育児 63 2.71 71 62 組織 27 1.16 27 114 経済 16 0.69 17 160 考え 12 0.52 13
17 生活 60 2.58 61 67 時間 26 1.12 28 114 講演 16 0.69 16 160 考え方 12 0.52 13
18 活動 58 2.50 63 67 尊厳 26 1.12 26 114 妻 16 0.69 16 160 視点 12 0.52 13
19 参加 57 2.45 57 69 ひとり 25 1.08 25 114 収入 16 0.69 16 160 者 12 0.52 12
20 男性 55 2.37 60 69 可能性 25 1.08 25 114 人間関係 16 0.69 16 160 手 12 0.52 12
21 夢 53 2.28 53 69 学校 25 1.08 27 114 成長 16 0.69 17 160 充実 12 0.52 12
22 時代 52 2.24 52 69 自己実現型 25 1.08 25 114 創造性 16 0.69 16 160 条件 12 0.52 12
23 私 51 2.19 55 73 キャリア 24 1.03 25 114 他人 16 0.69 16 160 精神 12 0.52 12
23 母親 51 2.19 57 73 そこ 24 1.03 24 114 団塊 16 0.69 17 160 側面 12 0.52 13
25 テーマ 50 2.15 52 73 価値観 24 1.03 24 125 スポーツ 15 0.65 16 160 知識 12 0.52 12
26 会社 48 2.07 55 73 社員 24 1.03 25 125 関係 15 0.65 15 160 追求 12 0.52 12
26 個性 48 2.07 49 73 男女 24 1.03 26 125 基本 15 0.65 16 160 発見 12 0.52 12
26 自立 48 2.07 48 73 必要 24 1.03 24 125 権利 15 0.65 16 160 分野 12 0.52 12
26 若者 48 2.07 50 73 表現 24 1.03 24 125 最近 15 0.65 15 160 利益 12 0.52 12
30 今 46 1.98 46 73 方法 24 1.03 24 125 身 15 0.65 15 180 キーワード 11 0.47 11
30 手段 46 1.98 48 81 ケア 23 0.99 24 125 対象 15 0.65 16 180 もの 11 0.47 13
32 道 44 1.89 45 81 経験 23 0.99 23 125 福祉 15 0.65 24 180 何 11 0.47 11
33 家庭 42 1.81 43 81 結婚 23 0.99 23 125 理念 15 0.65 16 180 解放 11 0.47 11
33 地域 42 1.81 45 81 貢献 23 0.99 24 125 涵養 15 0.65 26 180 楽しみ 11 0.47 11
35 ボランティア 41 1.76 44 81 職場 23 0.99 23 135 チャンス 14 0.60 14 180 願望 11 0.47 12
35 企業 41 1.76 42 81 労働 23 0.99 28 135 ゆとり 14 0.60 14 180 起業 11 0.47 12
37 目的 40 1.72 40 87 一つ 22 0.95 22 135 競争 14 0.60 15 180 経営 11 0.47 11
38 意識 39 1.68 41 87 課題 22 0.95 22 135 健康 14 0.60 14 180 結果 11 0.47 11
38 世代 39 1.68 41 87 現代 22 0.95 22 135 交流 14 0.60 15 180 県 11 0.47 12
38 生き方 39 1.68 40 87 自由 22 0.95 25 135 国連 14 0.60 17 180 現状 11 0.47 11
41 高齢者 38 1.64 42 87 将来 22 0.95 22 135 最後 14 0.60 14 180 行動 11 0.47 11
41 障害者 38 1.64 45 92 講座 21 0.90 24 135 志向 14 0.60 16 180 住民 11 0.47 13
41 心 38 1.64 42 92 国 21 0.90 21 135 指導 14 0.60 14 180 真 11 0.47 11
41 欲求 38 1.64 48 92 理由 21 0.90 22 135 情報 14 0.60 14 180 進路 11 0.47 11
45 生徒 37 1.59 41 95 姿 20 0.86 21 135 選択 14 0.60 14 180 人材 11 0.47 11
46 環境 36 1.55 38 95 支援 20 0.86 23 135 努力 14 0.60 14 180 選択肢 11 0.47 11
46 力 36 1.55 38 95 主婦 20 0.86 20 135 彼ら 14 0.60 15 180 多く 11 0.47 11
48 問題 35 1.51 36 95 就職 20 0.86 20 135 本 14 0.60 14 180 体験 11 0.47 11
49 世界 33 1.42 33 95 障害 20 0.86 21 135 話 14 0.60 14 180 知的 11 0.47 12
49 目標 33 1.42 35 100 市民 19 0.82 21 150 センター 13 0.56 13 180 著者 11 0.47 11
※　本表は、テキストマイニングソフトで上位400語までに入ったものを並べた表の前半であり、機械的に上位200語とされたものを提示している。
詞名詞名詞名詞名
【図表４-２-ａ】　日本語「自己実現」に付随する名詞のランキング
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うやり方でなく、「自己実現」ならではのものとして特徴的な動詞を特出することをねらった記述
を展開してみたい。
　一方では、テーマが「自己実現」であってもなくても、日常的に頻繁に用いられるがゆえに、結
果的に上位にランキングしていると思われる動詞がある。まず、動詞としては頻出頻度が１位の
「ある」（文章件数215件、件数頻度9.25％、230回出現）や動詞６位の「持つ」（文章件数110件、件
数頻度4.73％、112回出現）といった動詞は、英語で言う「Be動詞」や「Have動詞」に該当し、主
題が「自己実現」であろうとなかろうと頻繁に用いられる日本語動詞だと考えてよい。また、動詞
13位の「する」（文章件数52件、件数頻度2.24％、52回出現）という動詞も、英語の“do”や“play”
に該当するものであり、日常的に頻繁に用いられる単語である。さらに、動詞４位の「思う」（文
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180 独立 11 0.47 11 227 実現 9 0.39 9 265 前 8 0.34 8 315 状態 7 0.30 7
180 物語 11 0.47 11 227 主張 9 0.39 9 265 全体 8 0.34 8 315 職員 7 0.30 7
180 両立 11 0.47 11 227 周り 9 0.39 9 265 大人 8 0.34 8 315 心理学 7 0.30 7
204 いま 10 0.43 10 227 伸長 9 0.39 9 265 達成 8 0.34 8 315 人間性 7 0.30 7
204 お金 10 0.43 10 227 進出 9 0.39 9 265 道具 8 0.34 8 315 声 7 0.30 7
204 セミナー 10 0.43 11 227 人格 9 0.39 9 265 認識 8 0.34 8 315 設計 7 0.30 7
204 拡大 10 0.43 10 227 政治 9 0.39 9 265 変革 8 0.34 8 315 戦略 7 0.30 8
204 学長 10 0.43 13 227 第二 9 0.39 9 265 方向 8 0.34 8 315 創造 7 0.30 8
204 希望 10 0.43 10 227 伝統 9 0.39 10 265 満足 8 0.34 8 315 探求 7 0.30 7
204 気 10 0.43 10 227 特別 9 0.39 9 265 魅力 8 0.34 8 315 東京 7 0.30 7
204 技術 10 0.43 10 227 悩み 9 0.39 10 265 要求 8 0.34 8 315 舞台 7 0.30 7
204 犠牲 10 0.43 10 227 要素 9 0.39 9 265 欲望 8 0.34 8 315 幅 7 0.30 7
204 雇用 10 0.43 10 227 流れ 9 0.39 9 265 理解 8 0.34 8 315 変化 7 0.30 8
204 国民 10 0.43 10 227 連載 9 0.39 9 265 立場 8 0.34 8 315 保育 7 0.30 9
204 今年 10 0.43 10 265 あなた 8 0.34 9 315 ２１世紀 7 0.30 7 315 暮らし 7 0.30 7
204 出産 10 0.43 11 265 エネルギー 8 0.34 8 315 ８０年代 7 0.30 7 315 豊かさ 7 0.30 7
204 状況 10 0.43 10 265 グループ 8 0.34 8 315 カウンセリング 7 0.30 8 315 本来 7 0.30 7
204 存在 10 0.43 10 265 サービス 8 0.34 11 315 コミュニケーション 7 0.30 7 315 毎日 7 0.30 7
204 動機 10 0.43 10 265 サラリーマン 8 0.34 8 315 サポート 7 0.30 7 315 面 7 0.30 8
204 内容 10 0.43 10 265 システム 8 0.34 8 315 どこ 7 0.30 7 315 理想 7 0.30 7
204 背景 10 0.43 10 265 だれ 8 0.34 9 315 ビジネス 7 0.30 7 371 イメージ 6 0.26 6
204 発想 10 0.43 10 265 やりがい 8 0.34 8 315 ベンチャー 7 0.30 7 371 すべて 6 0.26 6
204 発展 10 0.43 10 265 一歩 8 0.34 8 315 ほか 7 0.30 7 371 ニーズ 6 0.26 6
204 本当 10 0.43 10 265 家事 8 0.34 8 315 医療 7 0.30 8 371 バランス 6 0.26 6
204 目 10 0.43 10 265 感情 8 0.34 8 315 育成 7 0.30 7 371 ほとんど 6 0.26 6
204 余暇 10 0.43 10 265 関心 8 0.34 8 315 永田 7 0.30 8 371 みんな 6 0.26 6
227 アメリカ 9 0.39 9 265 基礎 8 0.34 8 315 解決 7 0.30 7 371 モデル 6 0.26 6
227 あり方 9 0.39 9 265 興味 8 0.34 8 315 改革 7 0.30 7 371 安全 6 0.26 6
227 シンポジウム 9 0.39 9 265 形成 8 0.34 8 315 学び 7 0.30 7 371 安定 6 0.26 6
227 ライフ 9 0.39 9 265 憲法 8 0.34 10 315 感性 7 0.30 7 371 意見 6 0.26 6
227 安心 9 0.39 9 265 現在 8 0.34 9 315 期待 7 0.30 8 371 雅子 6 0.26 6
227 一人一人 9 0.39 10 265 個々 8 0.34 8 315 気持ち 7 0.30 7 371 会員 6 0.26 7
227 一生 9 0.39 9 265 五つ 8 0.34 8 315 経済的 7 0.30 7 371 絵 6 0.26 6
227 一方 9 0.39 9 265 行政 8 0.34 8 315 現場 7 0.30 7 371 各国 6 0.26 6
227 外 9 0.39 9 265 最高 8 0.34 9 315 現代人 7 0.30 7 371 確立 6 0.26 6
227 共生 9 0.39 9 265 作品 8 0.34 8 315 個 7 0.30 8 371 願い 6 0.26 6
227 共同 9 0.39 9 265 参画 8 0.34 8 315 午後 7 0.30 7 371 共感 6 0.26 6
227 空間 9 0.39 9 265 姿勢 8 0.34 9 315 後 7 0.30 7 371 共通 6 0.26 6
227 芸術 9 0.39 9 265 子供たち 8 0.34 8 315 効果 7 0.30 7 371 教師 6 0.26 7
227 決定 9 0.39 9 265 資格 8 0.34 10 315 校長 7 0.30 7 371 教養 6 0.26 6
227 研究 9 0.39 10 265 自己実現（否定）（否定） 8 0.34 8 315 皇室 7 0.30 8 371 近代 6 0.26 6
227 県民 9 0.39 9 265 自身 8 0.34 8 315 国際 7 0.30 8 371 計画 6 0.26 6
227 今後 9 0.39 9 265 自然 8 0.34 9 315 再就職 7 0.30 7 371 誇り 6 0.26 6
227 差別 9 0.39 9 265 自由時間 8 0.34 9 315 産業 7 0.30 7 371 功績 6 0.26 6
227 最大限 9 0.39 10 265 実際 8 0.34 8 315 思想 7 0.30 7 371 講義 6 0.26 6
227 才能 9 0.39 9 265 社会人 8 0.34 8 315 指摘 7 0.30 7 371 国家 6 0.26 6
227 作家 9 0.39 10 265 授業 8 0.34 8 315 死 7 0.30 9 371 困難 6 0.26 6
227 私たち 9 0.39 10 265 上 8 0.34 8 315 次 7 0.30 8 371 殺人 6 0.26 8
227 自信 9 0.39 9 265 性 8 0.34 8 315 自我 7 0.30 7 371 雑誌 6 0.26 6
227 自分自身 9 0.39 9 265 成果 8 0.34 8 315 質 7 0.30 7 371 志 6 0.26 6
詞名詞名詞名詞名
※　テキストマイニングソフトで上位400語までに入ったものを機械的に提示したため、最後の順位で五十音順でランキングから外れた単語がある。
【図表４-２-ｂ】　日本語「自己実現」に付随する名詞のランキング（続き）
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章件数119件、件数頻度5.12％、122回出現）や動詞５位の「考える」（文章件数117件、件数頻度
5.03％、118回出現）も、主題が何であるかにかかわらず、日常的に頻繁に用いられるものである。
よって、これらの動詞は、特徴的な係り受けが無い限りは、「自己実現」に特徴的な随伴的単語だ
とは考えにくいので、取り急ぎ除外しておいてよい。
　他方で、「自己実現」ならではの特徴的な随伴的単語を指摘できる。「自己実現」という単語に直
につながるような係り受けを見せるものとして、動詞２位の「目指す（めざす）」（文章件数132件、
件数頻度5.68％、134回出現）、動詞３位の「図る（はかる）」（文章件数130件、件数頻度5.59％、
134回出現）、動詞７位の「求める」（文章件数95件、件数頻度4.09％、95回出現）および動詞10位
の「通じる」（文章件数60件、件数頻度2.58％、60回出現）については注目しなければならない。
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1 ある 215 9.25 230 50 語る 16 0.69 18 92 充実する 9 0.39 9 148 異なる 6 0.26 6
2 目指す 132 5.68 134 52 違う 15 0.65 15 92 成功する 9 0.39 9 148 加える 6 0.26 6
3 図る 130 5.59 134 52 開く 15 0.65 15 92 生み出す 9 0.39 10 148 活動する 6 0.26 6
4 思う 119 5.12 122 52 掲げる 15 0.65 15 92 生む 9 0.39 9 148 基づく 6 0.26 6
5 考える 117 5.03 118 52 向かう 15 0.65 15 92 探る 9 0.39 9 148 期待する 6 0.26 6
6 持つ 110 4.73 112 52 生まれる 15 0.65 15 92 超える 9 0.39 9 148 挙げる 6 0.26 6
7 求める 95 4.09 95 52 訴える 15 0.65 15 92 提供する 9 0.39 9 148 強調する 6 0.26 6
8 働く 89 3.83 93 52 尊重する 15 0.65 15 92 認める 9 0.39 9 148 恵まれる 6 0.26 6
9 言う 76 3.27 78 52 知る 15 0.65 15 92 利用する 9 0.39 9 148 決める 6 0.26 6
10 生きる 60 2.58 63 60 願う 14 0.60 14 92 離れる 9 0.39 9 148 結びつける 6 0.26 6
10 通じる 60 2.58 60 60 指摘する 14 0.60 14 111 かかわる 8 0.34 8 148 見つめる 6 0.26 6
12 できる 57 2.45 58 60 取り組む 14 0.60 14 111 教える 8 0.34 8 148 合う 6 0.26 6
13 する 52 2.24 52 60 評価する 14 0.60 14 111 持てる 8 0.34 8 148 残る 6 0.26 6
14 増える 46 1.98 47 64 できる（否定）（否定） 13 0.56 13 111 失う 8 0.34 8 148 死ぬ 6 0.26 6
15 果たす 40 1.72 40 64 活用する 13 0.56 13 111 紹介する 8 0.34 9 148 辞める 6 0.26 6
15 感じる 40 1.72 40 64 見いだす 13 0.56 13 111 伸ばす 8 0.34 9 148 実施する 6 0.26 6
17 やる 39 1.68 41 64 行う 13 0.56 14 111 説く 8 0.34 8 148 守る 6 0.26 6
17 通す 39 1.68 39 64 参加する 13 0.56 13 111 説明する 8 0.34 8 148 住む 6 0.26 6
19 いる 37 1.59 37 64 望む 13 0.56 13 111 送る 8 0.34 8 148 重ねる 6 0.26 6
20 進む 30 1.29 30 70 わかる 12 0.52 12 111 探す 8 0.34 9 148 出す 6 0.26 6
21 つながる 29 1.25 29 70 過ごす 12 0.52 12 111 読む 8 0.34 8 148 出来る 6 0.26 6
22 向ける 28 1.20 28 70 自立する 12 0.52 12 111 悩む 8 0.34 8 148 助ける 6 0.26 6
22 実現する 28 1.20 28 70 書く 12 0.52 12 111 分析する 8 0.34 8 148 整う 6 0.26 6
22 出る 28 1.20 28 70 続ける 12 0.52 12 111 変化する 8 0.34 8 148 選択する 6 0.26 6
25 支援する 27 1.16 27 70 達成する 12 0.52 12 111 保障する 8 0.34 8 148 続く 6 0.26 6
26 話す 26 1.12 26 76 応じる 11 0.47 12 111 抱く 8 0.34 8 148 追う 6 0.26 6
27 つくる 24 1.03 24 76 頑張る 11 0.47 11 111 話し合う 8 0.34 8 148 燃える 6 0.26 6
27 見る 24 1.03 24 76 成長する 11 0.47 11 128 含める 7 0.30 7 148 培う 6 0.26 6
29 支える 23 0.99 24 76 促す 11 0.47 11 128 迎える 7 0.30 7 148 伴う 6 0.26 6
30 とらえる 22 0.95 22 76 努力する 11 0.47 11 128 結婚する 7 0.30 7 148 否定する 6 0.26 6
30 貢献する 22 0.95 22 76 入る 11 0.47 11 128 呼ぶ 7 0.30 7 148 表現する 6 0.26 6
30 受ける 22 0.95 23 76 抱える 11 0.47 11 128 広がる 7 0.30 7 148 聞く 6 0.26 6
33 楽しむ 21 0.90 21 83 あげる 10 0.43 10 128 広げる 7 0.30 8 148 変える 6 0.26 6
33 生かす 21 0.90 21 83 くる 10 0.43 10 128 行く 7 0.30 7 148 満足する 6 0.26 6
33 得る 21 0.90 21 83 見える 10 0.43 10 128 産む 7 0.30 7 148 優先する 6 0.26 6
36 選ぶ 20 0.86 20 83 高まる 10 0.43 10 128 失敗する 7 0.30 7 148 理解する 6 0.26 6
36 発揮する 20 0.86 20 83 実感する 10 0.43 10 128 図れる 7 0.30 7 148 立てる 6 0.26 6
36 与える 20 0.86 20 83 信じる 10 0.43 10 128 設立する 7 0.30 7 188 あふれる 5 0.22 5
39 見つける 19 0.82 19 83 追求する 10 0.43 10 128 題する 7 0.30 7 188 かける 5 0.22 5
39 示す 19 0.82 19 83 模索する 10 0.43 10 128 置く 7 0.30 7 188 サポートする 5 0.22 5
39 重視する 19 0.82 19 83 役立てる 10 0.43 10 128 伝える 7 0.30 7 188 なす 5 0.22 5
42 つける 18 0.77 18 92 安心する 9 0.39 9 128 努める 7 0.30 7 188 もたらす 5 0.22 5
42 育てる 18 0.77 19 92 位置づける 9 0.39 9 128 発見する 7 0.30 7 188 愛する 5 0.22 5
42 高める 18 0.77 18 92 育つ 9 0.39 9 128 歩む 7 0.30 7 188 確保する 5 0.22 5
42 述べる 18 0.77 18 92 援助する 9 0.39 9 128 満たす 7 0.30 7 188 起きる 5 0.22 5
42 変わる 18 0.77 19 92 強まる 9 0.39 9 128 満たす（否定） 7 0.30 7 188 輝く 5 0.22 6
47 作る 17 0.73 17 92 言う（否定） 9 0.39 9 128 立つ 7 0.30 7 188 経る 5 0.22 5
47 使う 17 0.73 17 92 考える（否定） 9 0.39 9 148 かなえる 6 0.26 6 188 就く 5 0.22 5
47 描く 17 0.73 17 92 始める 9 0.39 9 148 つく 6 0.26 6 188 充てる 5 0.22 5
50 学ぶ 16 0.69 17 92 受け入れる 9 0.39 9 148 はぐくむ 6 0.26 6 188 出会う 5 0.22 5
詞動詞動詞動詞動
※　本表は、テキストマイニングソフトで上位400語までに入ったものを並べた表の前半であり、機械的に上位200語とされたものを提示している。
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こうした意味では、動詞12位の「できる」（文章件数57件、件数頻度2.45％、58回出現）という助
動詞は、主題が「自己実現」であろうとなかろうと用いられるものであるけれども、「自己実現で
きる」とか「自己実現できない」という表現が頻繁に見られ、直接的な係り受けで用いられるケー
スが極めて多いという点で、一般的な用法として軽く扱ってよいものではないとみなせるので、そ
れらは単純に排除して考えてはならないものだと位置づけられる。
　さらに、動詞８位の「働く」（文章件数89件、件数頻度3.83％、93回出現）や動詞10位の「生きる」
（文章件数60件、件数頻度2.58％、63回出現）という単語には注目すべきである。というのは、「自
己実現」の意味内容を方向付けているという点で、これらこそを「自己実現」に随伴する特徴的動
詞だとみなすことができるからである。
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
188 上げる 5 0.22 5 220 捨てる 4 0.17 4 280 影響する 3 0.13 3 280 体験する 3 0.13 3
188 振り返る 5 0.22 5 220 終える 4 0.17 4 280 押す 3 0.13 3 280 知る（否定） 3 0.13 3
188 遂げる 5 0.22 5 220 集まる 4 0.17 4 280 解消する 3 0.13 3 280 定着する 3 0.13 3
188 対応する 5 0.22 5 220 重なる 4 0.17 4 280 回帰する 3 0.13 3 280 提言する 3 0.13 3
188 退職する 5 0.22 5 220 整える 4 0.17 4 280 開発する 3 0.13 3 280 提示する 3 0.13 3
188 担う 5 0.22 5 220 生じる 4 0.17 4 280 覚える 3 0.13 3 280 転職する 3 0.13 3
188 築く 5 0.22 5 220 盛り込む 4 0.17 4 280 含まれる 3 0.13 3 280 登る 3 0.13 3
188 挑戦する 5 0.22 5 220 積む 4 0.17 4 280 寄せる 3 0.13 3 280 登場する 3 0.13 3
188 定める 5 0.22 5 220 設定する 4 0.17 4 280 寄与する 3 0.13 3 280 当てる 3 0.13 3
188 答える 5 0.22 5 220 狙う 4 0.17 4 280 気づく 3 0.13 3 280 働く（否定） 3 0.13 3
188 働きかける 5 0.22 5 220 走る 4 0.17 4 280 規定する 3 0.13 3 280 導入する 3 0.13 3
188 薄れる 5 0.22 5 220 存在する 4 0.17 4 280 起こる 3 0.13 3 280 突き進む 3 0.13 3
188 発表する 5 0.22 5 220 多様化する 4 0.17 4 280 起業する 3 0.13 4 280 売る 3 0.13 3
188 付ける 5 0.22 5 220 奪う 4 0.17 4 280 共生する 3 0.13 3 280 縛る 3 0.13 3
188 負ける（否定） 5 0.22 5 220 展開する 4 0.17 4 280 形成する 3 0.13 3 280 発信する 3 0.13 3
188 暮らす 5 0.22 5 220 踏み出す 4 0.17 4 280 経験する 3 0.13 3 280 発展する 3 0.13 3
188 味わう 5 0.22 5 220 読み取る 4 0.17 4 280 結びつく 3 0.13 3 280 判断する 3 0.13 3
188 役立つ 5 0.22 5 220 入社する 4 0.17 4 280 結ぶ 3 0.13 3 280 反する 3 0.13 3
188 養う 5 0.22 6 220 買う 4 0.17 4 280 見守る 3 0.13 3 280 比べる 3 0.13 3
220 うたう 4 0.17 5 220 備える 4 0.17 4 280 交流する 3 0.13 3 280 忘れる（否定） 3 0.13 3
220 する（否定） 4 0.17 4 220 表す 4 0.17 4 280 克服する 3 0.13 3 280 満ちる 3 0.13 3
220 つなげる 4 0.17 4 220 分かる（否定） 4 0.17 4 280 込める 3 0.13 3 280 務める 3 0.13 3
220 とどまる 4 0.17 4 220 分ける 4 0.17 4 280 最優先する 3 0.13 3 280 夢見る 3 0.13 3
220 とる 4 0.17 4 220 訪れる 4 0.17 4 280 採択する 3 0.13 3 280 与える（否定） 3 0.13 3
220 まとめる 4 0.17 4 220 忘れる 4 0.17 4 280 産む（否定） 3 0.13 3 280 抑圧する 3 0.13 3
220 みる 4 0.17 4 220 磨く 4 0.17 4 280 残す 3 0.13 3 280 来る 3 0.13 3
220 運営する 4 0.17 4 220 迷う 4 0.17 4 280 使いこなす 3 0.13 3 377 あこがれる 2 0.09 2
220 越える 4 0.17 4 220 用意する 4 0.17 4 280 思い込む 3 0.13 3 377 アピールする 2 0.09 2
220 応援する 4 0.17 4 220 両立する 4 0.17 4 280 持てる（否定） 3 0.13 4 377 あり得る 2 0.09 2
220 稼ぐ 4 0.17 4 280 あきらめる 3 0.13 3 280 主張する 3 0.13 3 377 いえる 2 0.09 2
220 解放する 4 0.17 4 280 あきらめる（否定) 3 0.13 3 280 取り除く 3 0.13 3 377 いじめる 2 0.09 2
220 開催する 4 0.17 4 280 ある（否定） 3 0.13 3 280 取り上げる 3 0.13 3 377 いとう（否定） 2 0.09 2
220 確認する 4 0.17 4 280 いく 3 0.13 3 280 取り入れる 3 0.13 3 377 うかがえる 2 0.09 2
220 確立する 4 0.17 4 280 イメージする 3 0.13 3 280 取り戻す 3 0.13 3 377 お手伝いする 2 0.09 2
220 協力する 4 0.17 4 280 うなずく 3 0.13 3 280 取る 3 0.13 3 377 かかわる（否定） 2 0.09 2
220 携わる 4 0.17 4 280 おっしゃる 3 0.13 3 280 集める 3 0.13 3 377 かける（否定） 2 0.09 2
220 決定する 4 0.17 4 280 かかる 3 0.13 3 280 従う 3 0.13 3 377 かる 2 0.09 2
220 見える（否定） 4 0.17 4 280 かかる（否定） 3 0.13 3 280 出現する 3 0.13 3 377 こなす 2 0.09 2
220 見せる 4 0.17 4 280 こたえる 3 0.13 3 280 勝ち抜く 3 0.13 3 377 こめる 2 0.09 2
220 減る 4 0.17 4 280 こだわる 3 0.13 3 280 招く 3 0.13 3 377 さぐる 2 0.09 2
220 現れる 4 0.17 4 280 こだわる（否定） 3 0.13 3 280 乗り越える 3 0.13 3 377 すすむ 2 0.09 2
220 呼びかける 4 0.17 4 280 つかむ 3 0.13 3 280 食べる 3 0.13 3 377 たどりつく 2 0.09 2
220 向き合う 4 0.17 4 280 つく（否定） 3 0.13 3 280 深める 3 0.13 3 377 たどる 2 0.09 2
220 行われる 4 0.17 4 280 つなぐ 3 0.13 3 280 成熟する 3 0.13 3 377 チャレンジする 2 0.09 2
220 講演する 4 0.17 4 280 まい進する 3 0.13 3 280 整備する 3 0.13 3 377 つかう 2 0.09 2
220 合わせる 4 0.17 4 280 もてはやす 3 0.13 3 280 積み重ねる 3 0.13 3 377 つける（否定） 2 0.09 2
220 仕立てる 4 0.17 4 280 わたる 3 0.13 3 280 積み上げる 3 0.13 3 377 でる 2 0.09 2
220 始まる 4 0.17 4 280 育成する 3 0.13 3 280 切る 3 0.13 3 377 とらわれる（否定） 2 0.09 2
220 思う（否定） 4 0.17 4 280 引き受ける 3 0.13 3 280 阻む 3 0.13 3 377 なる 2 0.09 2
220 持つ（否定） 4 0.17 4 280 引き裂く 3 0.13 3 280 操る 3 0.13 3 377 なれる 2 0.09 2
詞動詞動詞動詞動
　※　テキストマイニングソフトで上位400語までに入ったものを機械的に提示したため、最後は五十音順でランキングから外れたものがある。
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Ｄ　形容語における随伴的単語の出現頻度の全体的状況
　全期間（1918～2009年）を対象として、形容詞（形容詞はもちろん形容動詞や副詞も含んだ形
容語）のみ取り出して行った単語ランキングを作成すると、【図表４-４-ａ】および【図表４-４-ｂ】
のようになる。ただし、全体的傾向として、形容詞の出現頻度は、名詞と比べてはもちろん、動詞
と比べても相当に低い。
　まず、出現頻度が２％以上のものだけを挙げると、形容詞１位の「大切だ（重要だ、大事だ、大
切）」（文章件数64件、件数頻度2.75％、64回出現）、形容詞２位の「多様だ（様々だ、さまざまだ、
色々だ、多彩だ）」（文章件数53件、件数頻度2.28％、54回出現）、３位の「多い」（文章件数48件、
件数頻度2.07％、48回出現）までとなる。
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
1 大切だ 64 2.75 64 41 明確だ 5 0.22 5 88 まじめだ 2 0.09 2 88 不幸だ 2 0.09 2
2 多様だ 53 2.28 54 41 面白い 5 0.22 5 88 やさしい 2 0.09 2 88 幅広い 2 0.09 2
3 多い 48 2.07 48 53 いけない 4 0.17 4 88 安い 2 0.09 2 88 豊富だ 2 0.09 2
4 ない 43 1.85 43 53 このようだ 4 0.17 4 88 安全だ 2 0.09 2 88 未熟だ 2 0.09 2
5 強い 40 1.72 40 53 そのようだ 4 0.17 4 88 遠い 2 0.09 2 88 明るい 2 0.09 2
5 豊かだ 40 1.72 40 53 一方的だ 4 0.17 4 88 温かい 2 0.09 2 88 目新しい 2 0.09 2
7 良い 34 1.46 34 53 困難だ 4 0.17 4 88 過剰だ 2 0.09 2 88 優秀だ 2 0.09 2
8 新しい 32 1.38 33 53 自己実現だ 4 0.17 4 88 怪しい 2 0.09 2 88 有意義だ 2 0.09 2
9 必要だ 28 1.20 29 53 十分だ 4 0.17 4 88 悔しい 2 0.09 2 88 有効だ 2 0.09 2
10 高い 22 0.95 23 53 生き生き 4 0.17 4 88 楽だ 2 0.09 2 160 ありがちだ 1 0.04 1
11 大きい 20 0.86 21 53 乏しい 4 0.17 4 88 貴重だ 2 0.09 2 160 いかがだ 1 0.04 1
12 若い 19 0.82 19 62 いらいら 3 0.13 3 88 急速だ 2 0.09 2 160 いたずらだ 1 0.04 1
13 積極的だ 17 0.73 17 62 じっくり 3 0.13 3 88 強烈だ 2 0.09 2 160 いろいろだ 1 0.04 1
14 好きだ 16 0.69 17 62 しんどい 3 0.13 3 88 極端だ 2 0.09 2 160 うっとうしい 1 0.04 1
14 自由だ 16 0.69 16 62 ほっと 3 0.13 3 88 近い 2 0.09 2 160 うんざり 1 0.04 1
16 楽しい 13 0.56 13 62 悪い 3 0.13 3 88 近代的だ 2 0.09 2 160 おいしい 1 0.04 1
16 難しい 13 0.56 13 62 何だ 3 0.13 3 88 健康だ 2 0.09 2 160 おう盛だ 1 0.04 1
18 経済的だ 12 0.52 12 62 簡単だ 3 0.13 3 88 健康的だ 2 0.09 2 160 おおっぴらだ 1 0.04 1
18 幸福だ 12 0.52 12 62 基本的だ 3 0.13 3 88 嫌だ 2 0.09 2 160 おかしい 1 0.04 1
20 うまい 11 0.47 11 62 狭い 3 0.13 3 88 見事だ 2 0.09 2 160 おろそかだ 1 0.04 1
20 具体的だ 11 0.47 11 62 軽い 3 0.13 3 88 賢い 2 0.09 2 160 かなしい 1 0.04 1
22 可能だ 10 0.43 10 62 懸命だ 3 0.13 3 88 顕著だ 2 0.09 2 160 かなわない 1 0.04 1
22 少ない 10 0.43 10 62 個人的だ 3 0.13 3 88 個性的だ 2 0.09 2 160 きびしい 1 0.04 1
22 新ただ 10 0.43 10 62 高度だ 3 0.13 3 88 固い 2 0.09 2 160 クールだ 1 0.04 1
25 確かだ 9 0.39 9 62 寂しい 3 0.13 3 88 孤独だ 2 0.09 2 160 クリエーティブだ 1 0.04 1
26 元気だ 8 0.34 8 62 主体的だ 3 0.13 3 88 次々 2 0.09 2 160 グローバルだ 1 0.04 1
26 厳しい 8 0.34 8 62 柔軟だ 3 0.13 3 88 自主的だ 2 0.09 2 160 グロテスクだ 1 0.04 1
26 社会的だ 8 0.34 8 62 鮮明だ 3 0.13 3 88 自発的だ 2 0.09 2 160 コソコソ 1 0.04 1
26 精神的だ 8 0.34 8 62 尊厳だ 3 0.13 3 88 主だ 2 0.09 2 160 コツコツ 1 0.04 1
30 小さい 7 0.30 7 62 対等だ 3 0.13 3 88 周到だ 2 0.09 2 160 ささいだ 1 0.04 1
30 美しい 7 0.30 7 62 程遠い 3 0.13 3 88 重い 2 0.09 2 160 さりげない 1 0.04 1
32 しっかり 6 0.26 6 62 熱い 3 0.13 3 88 少ない（否定） 2 0.09 2 160 さわやかだ 1 0.04 1
32 どのようだ 6 0.26 7 62 不可欠だ 3 0.13 3 88 色濃い 2 0.09 2 160 しっとり 1 0.04 1
32 どんどん 6 0.26 6 62 文化的だ 3 0.13 3 88 声高だ 2 0.09 2 160 じゅうぶんだ 1 0.04 1
32 ふさわしい 6 0.26 6 62 明らかだ 3 0.13 3 88 前向きだ 2 0.09 2 160 すっぱい 1 0.04 1
32 ほしい（否定） 6 0.26 6 62 欲しい（否定） 3 0.13 3 88 早い 2 0.09 2 160 すばらしい 1 0.04 1
32 何か 6 0.26 6 62 理想的だ 3 0.13 3 88 相当だ 2 0.09 2 160 スリムだ（否定） 1 0.04 1
32 広い 6 0.26 6 88 うらやましい 2 0.09 2 88 総合的だ 2 0.09 2 160 ぜいたくだ 1 0.04 1
32 真剣だ 6 0.26 6 88 うろうろ 2 0.09 2 88 遅い 2 0.09 2 160 ソフトだ 1 0.04 1
32 長い 6 0.26 6 88 おぼつかない 2 0.09 2 88 低い 2 0.09 2 160 タイプだ（否定） 1 0.04 1
41 快適だ 5 0.22 5 88 お互い 2 0.09 2 88 適切だ 2 0.09 2 160 たやすい 1 0.04 1
41 健やかだ 5 0.22 5 88 かわいそうだ 2 0.09 2 88 典型的だ 2 0.09 2 160 デリケートだ 1 0.04 1
41 根強い 5 0.22 5 88 きめ細かい 2 0.09 2 88 等しい 2 0.09 2 160 どっぷり 1 0.04 1
41 自然だ 5 0.22 5 88 しなやかだ 2 0.09 2 88 透明だ 2 0.09 2 160 ドライだ 1 0.04 1
41 深い 5 0.22 5 88 たくましい 2 0.09 2 88 同様だ 2 0.09 2 160 なつかしい 1 0.04 1
41 身近だ 5 0.22 5 88 ちゃんと 2 0.09 2 88 特別だ 2 0.09 2 160 なまやさしい（否定） 1 0.04 1
41 素晴らしい 5 0.22 5 88 つらい 2 0.09 2 88 熱心だ 2 0.09 2 160 のびのび 1 0.04 1
41 貧しい 5 0.22 5 88 ない（否定） 2 0.09 2 88 不安だ 2 0.09 2 160 のびやかだ 1 0.04 1
41 平等だ 5 0.22 5 88 はるかだ 2 0.09 2 88 不安定だ 2 0.09 2 160 パーソナルだ 1 0.04 1
41 望ましい 5 0.22 5 88 パワフルだ 2 0.09 2 88 不可能だ 2 0.09 2 160 ハードだ 1 0.04 1
詞容形詞容形詞容形詞容形
※　本表は、テキストマイニングソフトで上位400語までに入ったものを並べた表の前半であり、機械的に上位200語とされたものを提示している。
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　次に、ランキング上位10位までの形容詞について、４位以下を挙げると、４位の「ない」（文章
件数43件、件数頻度1.85％、43回出現）、５位の「強い」（文章件数40件、件数頻度1.72％、40回出
現）、同点５位の「豊かだ」（文章件数40件、件数頻度1.72％、40回出現）、７位の「良い（よい、
いい）」（文章件数34件、件数頻度1.46％、34回出現）、８位の「新しい」（文章件数32件、件数頻度
1.38％、33回出現）、９位の「必要だ」（文章件数28件、件数頻度1.20％、29回出現）までは１％台
を維持しているが、10位の「高い」（文章件数22件、件数頻度0.95％、23回出現）にまで至ると、
出現頻度１％を切ってしまう。
　また、【図表４-４-ｂ】からわかるように、形容詞は397語しか検出されなかった。よって、「自
己実現」に随件する形容詞の種類はかなり限定されていると考えてよさそうである。
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
160 はっきり 1 0.04 1 160 気楽だ 1 0.04 1 160 心地よい 1 0.04 1 160 反社会的だ 1 0.04 1
160 はつらつたる 1 0.04 1 160 起こらない 1 0.04 1 160 心配だ 1 0.04 1 160 煩わしい 1 0.04 1
160 ばらばら 1 0.04 1 160 旧弊だ 1 0.04 1 160 新鮮だ 1 0.04 1 160 悲しい 1 0.04 1
160 バリバリ 1 0.04 1 160 強力だ 1 0.04 1 160 数少ない 1 0.04 1 160 皮肉だ 1 0.04 1
160 ひまだ 1 0.04 1 160 恐ろしい 1 0.04 1 160 成長だ 1 0.04 1 160 微細だ 1 0.04 1
160 ペシミスティックだ 1 0.04 1 160 苦手だ 1 0.04 1 160 政治的だ 1 0.04 1 160 必死だ 1 0.04 1
160 ほど遠い 1 0.04 1 160 空しい 1 0.04 1 160 正当だ 1 0.04 1 160 必然的だ 1 0.04 1
160 まともだ 1 0.04 1 160 軽やかだ 1 0.04 1 160 盛んだ 1 0.04 1 160 表層的だ 1 0.04 1
160 ままならない 1 0.04 1 160 芸術的だ 1 0.04 1 160 切実だ 1 0.04 1 160 敏感だ 1 0.04 1
160 むずかしい 1 0.04 1 160 激烈だ 1 0.04 1 160 絶対的だ 1 0.04 1 160 不確かだ 1 0.04 1
160 むなしい 1 0.04 1 160 決定的だ 1 0.04 1 160 宣言だ（否定）（否定） 1 0.04 1 160 不自由だ 1 0.04 1
160 もう一度 1 0.04 1 160 結果的だ 1 0.04 1 160 潜在的だ 1 0.04 1 160 不透明だ 1 0.04 1
160 ものすごい 1 0.04 1 160 健在だ 1 0.04 1 160 選択だ 1 0.04 1 160 不利だ（否定） 1 0.04 1
160 やり切れない 1 0.04 1 160 健全だ 1 0.04 1 160 鮮烈だ 1 0.04 1 160 普通だ 1 0.04 1
160 ゆっくり 1 0.04 1 160 建設的だ 1 0.04 1 160 全国的だ 1 0.04 1 160 普遍的だ 1 0.04 1
160 ゆっくり（否定） 1 0.04 1 160 元々 1 0.04 1 160 全人格的だ 1 0.04 1 160 複雑だ 1 0.04 1
160 ゆゆしい 1 0.04 1 160 厳格だ 1 0.04 1 160 全般的だ 1 0.04 1 160 物質的だ 1 0.04 1
160 リアルだ 1 0.04 1 160 現実的だ 1 0.04 1 160 全面的だ 1 0.04 1 160 平凡だ 1 0.04 1
160 ロジカルだ 1 0.04 1 160 現代的だ 1 0.04 1 160 息苦しい 1 0.04 1 160 別ない 1 0.04 1
160 わがままだ 1 0.04 1 160 古い 1 0.04 1 160 足手まといだ 1 0.04 1 160 変わらない 1 0.04 1
160 わがままだ（否定） 1 0.04 1 160 公的だ 1 0.04 1 160 多い（否定） 1 0.04 1 160 忙しい 1 0.04 1
160 愛らしい 1 0.04 1 160 厚い 1 0.04 1 160 多く 1 0.04 1 160 本気だ 1 0.04 1
160 悪質だ 1 0.04 1 160 好ましい 1 0.04 1 160 多忙だ 1 0.04 1 160 本気だ（否定） 1 0.04 1
160 安易だ 1 0.04 1 160 好都合だ 1 0.04 1 160 対外的だ 1 0.04 1 160 未成熟だ 1 0.04 1
160 安定だ 1 0.04 1 160 巧みだ 1 0.04 1 160 対照的だ 1 0.04 1 160 無い 1 0.04 1
160 暗い 1 0.04 1 160 巧妙だ 1 0.04 1 160 大げさだ（否定） 1 0.04 1 160 無意識だ 1 0.04 1
160 案外 1 0.04 1 160 国際的だ 1 0.04 1 160 大好きだ 1 0.04 1 160 無批判だ 1 0.04 1
160 意外だ 1 0.04 1 160 根深い 1 0.04 1 160 大胆だ 1 0.04 1 160 無理だ 1 0.04 1
160 意欲的だ 1 0.04 1 160 最高だ 1 0.04 1 160 大変だ 1 0.04 1 160 黙々たる 1 0.04 1
160 異常だ 1 0.04 1 160 最適だ 1 0.04 1 160 知的だ 1 0.04 1 160 優しい 1 0.04 2
160 一生懸命 1 0.04 1 160 子供だ（否定） 1 0.04 1 160 地道だ 1 0.04 1 160 優雅だ 1 0.04 1
160 一生懸命だ 1 0.04 1 160 死活的だ 1 0.04 1 160 恥ずかしい 1 0.04 1 160 勇ましい 1 0.04 1
160 一体だ 1 0.04 1 160 私的だ 1 0.04 1 160 中途半端だ 1 0.04 1 160 憂うつだ 1 0.04 1
160 臆病だ 1 0.04 1 160 持続的だ 1 0.04 1 160 仲良く 1 0.04 1 160 有益だ 1 0.04 1
160 穏やかだ 1 0.04 1 160 自分勝手だ 1 0.04 1 160 著しい 1 0.04 1 160 有力だ 1 0.04 1
160 下手だ 1 0.04 1 160 自由だ（否定） 1 0.04 1 160 丁寧だ 1 0.04 1 160 幼い 1 0.04 1
160 過大だ 1 0.04 1 160 実質的だ 1 0.04 1 160 痛い 1 0.04 1 160 容易だ 1 0.04 1
160 我慢強い（否定） 1 0.04 1 160 実利的だ 1 0.04 1 160 適当だ 1 0.04 1 160 容易だ（否定） 1 0.04 1
160 快い 1 0.04 1 160 弱い 1 0.04 1 160 当然だ 1 0.04 1 160 頼もしい 1 0.04 1
160 皆無だ 1 0.04 1 160 主人公だ 1 0.04 1 160 同じだ 1 0.04 1 160 理解だ 1 0.04 1
160 開放的だ 1 0.04 1 160 手っとり早い 1 0.04 1 160 堂々たる 1 0.04 1 160 立派だ 1 0.04 1
160 確固たる 1 0.04 1 160 手っ取り早い 1 0.04 1 160 道楽だ 1 0.04 1 160 了解だ 1 0.04 1
160 確実だ 1 0.04 1 160 手軽だ 1 0.04 1 160 得意だ 1 0.04 1 160 力強い 1 0.04 1
160 活発だ 1 0.04 1 160 手厳しい 1 0.04 1 160 特異だ 1 0.04 1 160 例外だ 1 0.04 1
160 肝心だ 1 0.04 1 160 終始（否定） 1 0.04 1 160 内気だ 1 0.04 1 160 例外だ（否定） 1 0.04 1
160 危うい 1 0.04 1 160 重苦しい 1 0.04 1 160 内面的だ 1 0.04 1 160 論外だ 1 0.04 1
160 危険だ 1 0.04 1 160 重点的だ 1 0.04 1 160 粘り強い 1 0.04 1 160 刹那的だ 1 0.04 1
160 喜ばしい 1 0.04 1 160 順調だ 1 0.04 1 160 濃い 1 0.04 1
160 希薄だ 1 0.04 1 160 勝手だ 1 0.04 1 160 能動的だ 1 0.04 1
160 気の毒だ 1 0.04 1 160 伸び伸び 1 0.04 1 160 漠然たる 1 0.04 1
詞容形詞容形詞容形詞容形
※　テキストマイニングソフトで上位400語までに入ったものを機械的に提示したが、形容詞については397語検出された。
【図表４-４-ｂ】　日本語「自己実現」に付随する形容詞のランキング（続き）
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Ⅴ　日本語「自己実現」の時代ごとの特徴
　全期間にわたってコンスタントに上位に位置する単語を挙げてみたい。その際、時代的変化を的
確に捉えるのには、名詞・動詞・形容詞といった各品詞ごとに押さえていくのが有効だと考える。
また、全期間（1917～2009年）を見渡しつつも、基本的には、日本語「自己実現」が一般まで普
及し始めたとみなせる1980年代後半から2000年代後半までの約25年間の状況に焦点を当てて５年
単位の区切りを基本として量的次元の分析を行う。なお、この項目における件数頻度については、
その時代ごとに固有のものを示すものとし、全期間をとおした件数頻度を示すときには、その度に
注意を促すことにする。
Ａ　名詞における随伴的単語の出現頻度の時代的状況
　全期間（1917～2009年）を対象として、テキストマイニング手法を用いた結果のうち、名詞の
みを取り出して時代ごと（基本的には５年ごと）の単語ランキングを行い、これらを表にして一覧
できる形にしたものが【図表５-１】である。
　まず、日本語「自己実現」が用いられるときに随伴的に出現する名詞の顔ぶれについて、上位10
位程度については、時代ごとの大きな変化はあまりない。とはいえ、個々の名詞は、それなりの量
的変化を見せている。
　まず、全時代をつうじて最上位に位置している「社会」が同時に、いつの時代においても実質
的なトップの座を譲っていないことを確認しておく。「社会」は、1980年代後半、1990年代前半、
1990年代後半、2000年代前半、2000年代後半の５ターム全てで、「自己実現」に次ぐ２位を占める。
しかも、出現頻度についても、時代ごとに大きな変化を見せない。「自己実現」という日本語が普
及し始めた当初の1980年代後半だけは26.09％（文章件数18件、19回出現）と飛び抜けて高い数
字を示しているけれども、1990年代前半の13.56％（文章件数43件、51回出現）、1990年代後半の
13.22％（文章件数69件、76回出現）、2000年代前半の12.15％（文章件数96件、107回出現）、2000
年代後半の11.28％（文章件数66件、74回出現）というように、全期間の文章件数頻度の12.74％（文
章件数296件、331回出現）に近い数字を見せている。
　また、全期間をとおして名詞３位（文章件数221件、件数頻度9.51％、256回出現）の「女性（女、
おんな、彼女）」も、常に上位に位置する頻出名詞である。1980年代後半で時代順位５位（件数頻
度10.14％、文章件数７件、７回出現）、1990年代前半で時代順位３位（件数頻度11.99％、文章件
数38件、43回出現）、1990年代後半で時代順位４位（件数頻度9.39％、文章件数49件、61回出現）、
2000年代前半の時代順位３位（件数頻度9.75％、文章件数77件、86回出現）、2000年代後半の時代
順位５位（件数頻度8.21％、文章件数48件、57回出現）というように、1980年代後半以降において、
いつの時代においても上位５位以内を維持している。
　同様に、全期間をとおして名詞４位（文章件数202件、件数頻度8.69％、210回出現）の「仕事」も、
常に上位に位置する頻出名詞と言ってよい。1980年代後半で時代順位３位（件数頻度17.39％、文
章件数12件、12回出現）、1990年代前半で時代順位４位（件数頻度10.09％、文章件数32件、32回
出現）であり、1990年代後半には時代順位が７位（件数頻度7.47％、文章件数39件、42回出現）ま
で下がったとはいえ、2000年代前半の時代順位では５位（件数頻度7.59％、文章件数60件、63回出
現）に、2000年代後半には時代順位３位（件数頻度10.09％、文章件数59件、61回出現）にまで上
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順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
1 2121 91.27 2139 1 30 90.91 32 1 8 100.00 8 1 自己実現自己実現
自己実現
自己実現自己実現
自己実現自己実現
64 92.75 66
2 社会 296 12.74 331 2 人 5 15.15 6 2 経験 2 25.00 2 2 社会 18 26.09 19
3 女性 221 9.51 256 2 中 5 15.15 6 2 自己 2 25.00 2 3 仕事 12 17.39 12
4 仕事 202 8.69 210 2 能力 5 15.15 5 2 女性 2 25.00 2 4 人 11 15.94 13
5 人 201 8.65 215 5 社会 4 12.12 4 2 臨床 2 25.00 2 5 女性 7 10.14 7
6 自分 170 7.31 195 6 教育 3 9.09 3 6 あがき 1 12.50 1 6 場 6 8.70 7
7 場 161 6.93 173 6 個人 3 9.09 4 6 オーガナイズィング 1 12.50 1 6 道 6 8.70 6
8 子ども 133 5.72 146 6 自分 3 9.09 5 6 キリスト教的 1 12.50 1 8 自分 5 7.25 5
9 自己 102 4.39 109 6 人間 3 9.09 4 6 キリスト者 1 12.50 1 8 消費 5 7.25 5
10 中 96 4.13 101 6 中年 3 9.09 3 6 ことば 1 12.50 1 8 人生 5 7.25 5
11 教育 76 3.27 87 11 あり方 2 6.06 2 6 セルフ 1 12.50 1 8 生き方 5 7.25 5
11 個人 76 3.27 81 11 コンピューター 2 6.06 2 6 メカニズム 1 12.50 1 12 モノ 4 5.80 5
13 人生 70 3.01 71 11 ばら色（否定） 2 6.06 2 6 ユング 1 12.50 1 12 活動 4 5.80 5
14 人間 68 2.93 71 11 危機 2 6.06 2 6 意識 1 12.50 1 12 感性 4 5.80 4
15 能力 65 2.80 66 11 競争 2 6.06 2 6 過程 1 12.50 1 12 自ら 4 5.80 4
16 育児 63 2.71 71 11 教養 2 6.06 2 6 関係 1 12.50 1 12 自己 4 5.80 5
17 生活 60 2.58 61 11 自己 2 6.06 2 6 企業 1 12.50 1 12 人間 4 5.80 5
18 活動 58 2.50 63 11 症候群 2 6.06 2 6 現代人 1 12.50 1 12 生活 4 5.80 4
19 参加 57 2.45 57 11 進化 2 6.06 2 6 幸雄 1 12.50 1 12 男性 4 5.80 4
20 男性 55 2.37 60 11 性 2 6.06 2 6 考え 1 12.50 1 12 中 4 5.80 4
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
1 288 90.85 292 1 484 92.72 486 1 718 90.89 724 1 529 90.43 531
2 社会 43 13.56 51 2 社会 69 13.22 76 2 社会 96 12.15 107 2 社会 66 11.28 74
3 女性 38 11.99 43 3 場 56 10.73 65 3 女性 77 9.75 86 3 仕事 59 10.09 61
4 仕事 32 10.09 32 4 女性 49 9.39 61 4 自分 61 7.72 69 3 人 59 10.09 64
5 場 26 8.20 26 5 人 43 8.24 46 5 仕事 60 7.59 63 5 女性 48 8.21 57
6 人 26 8.20 29 6 自分 40 7.66 49 6 人 57 7.22 57 6 自分 37 6.32 41
7 自分 24 7.57 26 7 仕事 39 7.47 42 7 子ども 47 5.95 51 7 子ども 36 6.15 40
7 人間 24 7.57 25 8 子ども 31 5.94 35 8 個人 45 5.70 47 8 場 33 5.64 34
9 自己 18 5.68 19 9 参加 27 5.17 27 9 場 39 4.94 40 9 人生 24 4.10 25
10 中 17 5.36 18 9 自己 27 5.17 28 10 自己 34 4.30 38 10 教育 22 3.76 25
11 子ども 16 5.05 17 11 高齢者 22 4.21 24 11 能力 33 4.18 34 11 世代 21 3.59 22
11 道 16 5.05 17 11 自立 22 4.21 22 12 中 30 3.80 33 11 中 21 3.59 21
13 男性 14 4.42 15 13 尊厳 19 3.64 19 13 個性 29 3.67 30 13 育児 20 3.42 24
14 活動 13 4.10 13 13 中 19 3.64 19 14 生活 24 3.04 25 14 夢 18 3.08 18
14 教育 13 4.10 15 15 ケア 18 3.45 18 15 育児 23 2.91 27 15 手段 17 2.91 17
16 企業 12 3.79 13 16 原則 14 2.68 14 15 教育 23 2.91 24 16 若者 16 2.74 16
16 生活 12 3.79 12 17 ボランティア 13 2.49 14 17 テーマ 21 2.66 21 16 母親 16 2.74 18
18 個人 11 3.47 12 17 可能性 13 2.49 13 17 地域 21 2.66 22 18 自己 15 2.56 15
19 意味 10 3.15 11 17 教育 13 2.49 17 19 時代 20 2.53 20 19 会社 14 2.39 17
19 私 10 3.15 12 17 人生 13 2.49 13 19 人生 20 2.53 20 19 私 14 2.39 14
21 ボランティア 9 2.84 9 17 生活 13 2.49 13 19 男性 20 2.53 20 21 活動 13 2.22 13
21 会社 9 2.84 11 22 会社 12 2.30 13 22 学習 19 2.41 19 21 今 13 2.22 13
21 今 9 2.84 9 22 活動 12 2.30 15 23 若者 18 2.28 20 21 参加 13 2.22 13
24 育児 8 2.52 8 22 個人 12 2.30 13 23 夢 18 2.28 18 21 障害者 13 2.22 17
24 自由時間 8 2.52 9 22 国連 12 2.30 13 25 家庭 17 2.15 17 21 地域 13 2.22 15
24 手段 8 2.52 9 22 今 12 2.30 12 25 人間 17 2.15 17 21 能力 13 2.22 13
24 心 8 2.52 8 22 時代 12 2.30 12 25 母親 17 2.15 18 27 テーマ 12 2.05 14
24 世界 8 2.52 8 22 世代 12 2.30 12 25 目的 17 2.15 17 27 時代 12 2.05 12
24 生き方 8 2.52 8 29 育児 11 2.11 11 29 企業 16 2.03 16 27 団塊 12 2.05 13
24 生徒 8 2.52 8 29 私 11 2.11 12 29 力 16 2.03 17 27 欲求 12 2.05 15
31 テーマ 7 2.21 7 29 人間 11 2.11 11 31 意欲 15 1.90 16 31 意識 11 1.88 11
31 一つ 7 2.21 7 29 道 11 2.11 11 31 活動 15 1.90 16 31 貢献 11 1.88 12
31 家庭 7 2.21 7 29 問題 11 2.11 12 31 私 15 1.90 16 31 目標 11 1.88 11
31 喜び 7 2.21 7 34 意識 10 1.92 10 31 創造性 15 1.90 15 31 力 11 1.88 11
31 機会 7 2.21 7 34 生きがい 10 1.92 10 31 涵養 15 1.90 26 35 意欲 10 1.71 10
31 権利 7 2.21 8 34 生涯 10 1.92 11 36 環境 14 1.77 16 35 家庭 10 1.71 11
31 人生 7 2.21 7 34 生徒 10 1.92 14 36 問題 14 1.77 14 35 経験 10 1.71 10
31 日本 7 2.21 7 34 表現 10 1.92 10 38 キャリア 13 1.65 13 35 支援 10 1.71 11
31 必要 7 2.21 7 39 テーマ 9 1.72 9 38 参加 13 1.65 13 35 将来 10 1.71 10
31 母親 7 2.21 7 39 一人 9 1.72 9 38 自己実現（否定） 13 1.65 13 35 目的 10 1.71 10
31 夢 7 2.21 7 39 家族 9 1.72 9 38 自立 13 1.65 13 41 結婚 9 1.54 9
31 欲求 7 2.21 10 39 課題 9 1.72 9 38 心 13 1.65 14 41 自立 9 1.54 9
43 意識 6 1.89 7 39 環境 9 1.72 9 38 組織 13 1.65 13 41 職業 9 1.54 10
43 一人 6 1.89 6 39 喜び 9 1.72 9 38 大学 13 1.65 13 41 職場 9 1.54 9
43 家族 6 1.89 6 39 講座 9 1.72 9 45 会社 12 1.52 12 41 男女 9 1.54 10
43 環境 6 1.89 6 39 若者 9 1.72 9 45 学校 12 1.52 12 41 男性 9 1.54 12
43 時代 6 1.89 6 39 障害者 9 1.72 11 45 今 12 1.52 12 41 労働 9 1.54 14
43 人権 6 1.89 10 39 母親 9 1.72 11 45 手段 12 1.52 13 48 ボランティア 8 1.37 8
43 生きがい 6 1.89 6 39 夢 9 1.72 9 45 生き方 12 1.52 12 48 一人 8 1.37 8
43 そこ 5 1.58 5 39 学習 8 1.53 8 45 生徒 12 1.52 12 48 学生 8 1.37 10
1990年代前半（1990～1994年） 1990年代後半（1995～1999年） 2000年代前半（2000～2004年） 2000年代後半（2005～2009年）
名詞 名詞 名詞 名詞
※　全期間および1979年代以前と1980年代は上位20語まで提示し、1990年代と2000年代は上位50語まで提示した。
全時代（1917～2009年） 1979年代以前（1917～1979年） 1980年代前半（1980～1984年） 1980年代後半（1985～1989年）
名詞 名詞 名詞 名詞
自己実現
【図表５-１】　日本語「自己実現」に付随する名詞の時代ごとの単語ランキング
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昇している。
　さらに、全期間をとおして名詞５位（文章件数201件、件数頻度8.65％、215回出現）の「人（人々）」
や同６位（文章件数170件、件数頻度7.31％、195回出現）の「自分」も同様の傾向を示しており、
ともに1980年代後半以降の５年ごとの順位が10位から外に出たことがない。また、全期間をとお
して名詞９位の「自己」も似たような傾向にある。
　これらに対して、時代が下るにつれて徐々に存在感を増しているとみなせる単語も指摘できる。
その例として、全期間をとおして名詞８位（文章件数133件、件数頻度5.72％、146回出現）の「子
ども（こども、子、児童）」と同11位（文章件数76件、件数頻度3.27％、87回出現）の「教育」と
を挙げることができる。【図表５-１】で確認できない情報も含めて述べれば、「子ども（こども、
子、児童）」は、1980年代後半で時代順位25位（件数頻度4.35％、文章件数３件、３回出現）、
1990年代前半で時代順位11位（件数頻度5.05％、文章件数16件、17回出現）、1990年代後半で時代
順位８位（件数頻度5.94％、文章件数31件、35回出現）、2000年代前半の時代順位７位（件数頻度
5.95％、文章件数47件、51回出現）、2000年代後半の時代順位７位（件数頻度6.15％、文章件数36
件、40回出現）というように、件数頻度を高めながら、かつランキング順位も着実に上げている。
また、【図表５-１】で確認できない情報も含めて述べれば、「教育」は、1980年代後半には「自己
実現」に随伴することのなかった単語であったが、1990年代前半で時代順位14位（件数頻度4.10％、
文章件数13件、15回出現）に位置した後、1990年代後半で時代順位17位（件数頻度2.49％、文章
件数13件、17回出現）と順位をいったん下げたものの、2000年代前半の時代順位を15位（件数頻
度2.91％、文章件数23件、24回出現）に戻し、2000年代後半の時代順位10位（件数頻度3.76％、文
章件数22件、25回出現）というように、件数頻度を高めながらランキング順位もあげている。
　ところで、特定の時代に集中して登場する頻出単語となる名詞を指摘しておく必要もあろう。こ
こでは、形式主義的であるが、全期間をつうじては上位11位以内にランキングされていないのに
もかかわらず各時代において上位11位以内にランキングされることがある名詞を羅列しておく。
1980年代後半では「道」（時代順位６位、文章件数６件、件数頻度8.70％、６回出現）・「消費」（時
代順位８位、文章件数５件、件数頻度7.25％、５回出現）・「人生」（時代順位８位、文章件数５
件、件数頻度7.25％、５回出現）・「生き方」（時代順位８位、文章件数５件、件数頻度7.25％、５
回出現）が、1990年代前半では「人間」（時代順位７位、文章件数24件、件数頻度7.57％、25回出現）
が、1990年代後半では「参加」（時代順位９位、文章件数27件、件数頻度5.17％、27回出現）・「高
齢者」（時代順位11位、文章件数22件、件数頻度4.21％、24回出現）・「自立」（時代順位11位、文章
件数22件、件数頻度4.21％、22回出現）が、2000年代前半で「能力」（時代順位11位、文章件数33件、
件数頻度4.18％、34回出現）が、2000年代後半では「人生」（時代順位９位、文章件数24件、件数
頻度4.10％、25回出現）・「世代」（時代順位11位、文章件数21件、件数頻度3.59％、22回出現）が、
そうした名詞として指摘できる。
Ｂ　動詞における随伴的単語の出現頻度の時代的状況
　全期間（1917～2009年）を対象として、テキストマイニング手法を用いた結果のうち、動詞の
みを取り出して時代ごと（基本的には５年ごと）の単語ランキングを行い、これらを表にして一覧
できる形にしたものが【図表５-２】である。
　日本語「自己実現」が用いられるときに随伴的に出現する動詞について、時代ごとの大きな変化
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順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
1 ある 215 9.25 230 1 ある 5 15.15 5 1 あらわす 1 12.50 1 1 言う 9 13.04 10
2 目指す 132 5.68 134 2 言う 2 6.06 2 1 いつわる 1 12.50 1 2 ある 7 10.14 7
3 図る 130 5.59 134 2 貢献する 2 6.06 2 1 する 1 12.50 1 3 求める 5 7.25 5
4 思う 119 5.12 122 2 示す 2 6.06 2 1 感じる 1 12.50 1 3 思う 5 7.25 5
5 考える 117 5.03 118 2 実現する 2 6.06 2 1 求める 1 12.50 1 5 する 4 5.80 4
6 持つ 110 4.73 112 2 出る 2 6.06 2 1 形成する 1 12.50 1 5 できる 4 5.80 4
7 求める 95 4.09 95 2 評価する 2 6.06 2 1 思う 1 12.50 1 5 生きる 4 5.80 4
8 働く 89 3.83 93 8 あげる 1 3.03 1 1 説く 1 12.50 1 5 通じる 4 5.80 4
9 言う 76 3.27 78 8 おちいる 1 3.03 1 1 読みとる 1 12.50 1 9 違う 3 4.35 3
10 生きる 60 2.58 63 8 きらう 1 3.03 1 1 与える 1 12.50 1 9 楽しむ 3 4.35 3
10 通じる 60 2.58 60 8 する 1 3.03 1 1 用いる 1 12.50 1 9 考える 3 4.35 3
353.43るえ支9130.31むかつ88554.275るきで21
353.43る図9130.31るげ上りくつ82542.225るす31
353.43るえ増9130.31るがなつ87489.164るえ増41
353.43す指目9130.31）定否（るで80427.104すた果51
209.22）定否（うとい61130.31すな80427.104るじ感51
209.22るぐさ61130.31るめつりぼの81486.193るや71
209.22るえらと61130.31るみ89386.193す通71
209.22るや61130.31るす味意87395.173るい91
209.22すた果61130.31るす化般一80392.103む進02
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
1 ある 31 9.78 33 1 ある 49 9.39 52 1 ある 58 7.34 65 1 ある 65 11.11 68
2 図る 31 9.78 32 2 目指す 31 5.94 33 2 目指す 49 6.20 49 2 持つ 42 7.18 44
3 持つ 20 6.31 20 3 考える 26 4.98 27 3 思う 39 4.94 40 3 目指す 38 6.50 38
4 考える 19 5.99 19 4 求める 25 4.79 25 4 考える 38 4.81 38 4 思う 37 6.32 37
4 思う 18 5.68 19 5 図る 23 4.41 26 5 図る 37 4.68 37 5 図る 35 5.98 35
6 言う 14 4.42 15 6 言う 18 3.45 18 6 持つ 29 3.67 29 6 働く 34 5.81 35
7 求める 12 3.79 12 6 思う 18 3.45 19 6 働く 29 3.67 31 7 考える 30 5.13 30
8 生きる 11 3.47 12 8 持つ 17 3.26 17 8 求める 26 3.29 26 8 求める 25 4.27 25
8 目指す 11 3.47 11 8 働く 17 3.26 18 9 言う 22 2.78 22 9 通じる 17 2.91 17
10 する 10 3.15 10 10 できる 14 2.68 15 10 通じる 18 2.28 18 10 生きる 16 2.74 16
11 いる 9 2.84 9 11 生きる 12 2.30 12 11 できる 17 2.15 17 11 できる 15 2.56 15
12 通じる 8 2.52 8 11 増える 12 2.30 12 11 生きる 17 2.15 19 12 やる 14 2.39 15
13 できる 7 2.21 7 11 通じる 12 2.30 12 13 する 16 2.03 16 12 感じる 14 2.39 14
13 働く 7 2.21 7 14 通す 11 2.11 11 13 増える 16 2.03 17 14 いる 13 2.22 13
15 指摘する 6 1.89 6 15 つくる 9 1.72 9 15 通す 15 1.90 15 14 する 13 2.22 13
16 援助する 5 1.58 5 15 果たす 9 1.72 9 16 果たす 14 1.77 14 16 言う 11 1.88 11
16 果たす 5 1.58 5 17 いる 8 1.53 8 16 支援する 14 1.77 14 17 果たす 10 1.71 10
16 活用する 5 1.58 5 17 やる 8 1.53 9 16 話す 14 1.77 14 17 向ける 10 1.71 10
16 感じる 5 1.58 5 17 生かす 8 1.53 8 19 つながる 13 1.65 13 17 増える 10 1.71 10
16 見つける 5 1.58 5 20 する 7 1.34 7 19 感じる 13 1.65 13 17 話す 10 1.71 10
16 向ける 5 1.58 5 20 掲げる 7 1.34 7 21 やる 12 1.52 12 21 育てる 9 1.54 10
16 参加する 5 1.58 5 20 重視する 7 1.34 7 21 発揮する 12 1.52 12 21 進む 9 1.54 9
16 使う 5 1.58 5 23 くる 6 1.15 6 23 進む 11 1.39 11 23 つながる 8 1.37 8
16 実現する 5 1.58 5 23 つながる 6 1.15 6 24 つける 10 1.27 10 23 貢献する 8 1.37 8
16 出る 5 1.58 5 23 向ける 6 1.15 6 25 つくる 9 1.14 9 25 とらえる 7 1.20 7
16 進む 5 1.58 5 23 変わる 6 1.15 6 25 学ぶ 9 1.14 10 25 違う 7 1.20 7
16 増える 5 1.58 5 27 楽しむ 5 0.96 5 25 見つける 9 1.14 9 25 作る 7 1.20 7
16 知る 5 1.58 5 27 感じる 5 0.96 5 25 見る 9 1.14 9 25 支える 7 1.20 7
16 通す 5 1.58 5 27 支える 5 0.96 5 25 受ける 9 1.14 10 25 実現する 7 1.20 7
30 とらえる 4 1.26 4 27 示す 5 0.96 5 25 出る 9 1.14 9 25 述べる 7 1.20 7
30 もたらす 4 1.26 4 27 自立する 5 0.96 5 25 得る 9 1.14 9 25 訴える 7 1.20 7
30 わかる 4 1.26 4 27 実現する 5 0.96 5 32 過ごす 8 1.01 8 32 できる（否定）（否定） 6 1.03 6
30 応じる 4 1.26 4 27 受ける 5 0.96 5 32 語る 8 1.01 9 32 語る 6 1.03 7
30 楽しむ 4 1.26 4 27 出る 5 0.96 5 32 高める 8 1.01 8 32 支援する 6 1.03 6
30 見る 4 1.26 4 27 選ぶ 5 0.96 5 32 実現する 8 1.01 8 32 取り組む 6 1.03 6
30 貢献する 4 1.26 4 36 つける 4 0.77 4 32 述べる 8 1.01 8 32 出る 6 1.03 6
30 実感する 4 1.26 4 36 できる（否定）（否定） 4 0.77 4 32 生まれる 8 1.01 8 32 生かす 6 1.03 6
30 重視する 4 1.26 4 36 とらえる 4 0.77 4 32 描く 8 1.01 8 32 知る 6 1.03 6
30 成長する 4 1.26 4 36 学ぶ 4 0.77 4 39 開く 7 0.89 7 32 変わる 6 1.03 6
30 訴える 4 1.26 4 36 挙げる 4 0.77 4 39 願う 7 0.89 7 40 つくる 5 0.85 5
30 発揮する 4 1.26 4 36 見いだす 4 0.77 4 39 向かう 7 0.89 7 40 見る 5 0.85 5
42 あげる 3 0.95 3 36 見る 4 0.77 4 39 向ける 7 0.89 7 40 高める 5 0.85 5
42 やる 3 0.95 3 36 広げる 4 0.77 4 39 支える 7 0.89 8 40 失敗する 5 0.85 5
42 開く 3 0.95 3 36 行う 4 0.77 4 39 自立する 7 0.89 7 40 選ぶ 5 0.85 5
42 確認する 3 0.95 3 36 作る 4 0.77 4 39 書く 7 0.89 7 40 続ける 5 0.85 5
42 願う 3 0.95 3 36 支援する 4 0.77 4 39 与える 7 0.89 7 40 通す 5 0.85 5
42 教える 3 0.95 3 36 実感する 4 0.77 4 47 いる 6 0.76 6 40 提供する 5 0.85 5
42 恵まれる 3 0.95 3 36 生む 4 0.77 4 47 楽しむ 6 0.76 6 40 得る 5 0.85 5
42 見いだす 3 0.95 3 36 促す 4 0.77 4 47 参加する 6 0.76 6 40 描く 5 0.85 5
42 考える（否定） 3 0.95 3 36 続ける 4 0.77 4 47 選ぶ 6 0.76 6 40 抱える 5 0.85 5
1990年代前半（1990～1994年） 1990年代後半（1995～1999年） 2000年代前半（2000～2004年） 2000年代後半（2005～2009年）
詞動詞動詞動詞動
※　全期間および1979年代以前と1980年代は上位20語まで提示し、1990年代と2000年代は上位50語まで提示した。
全時代（1917～2009年） 1979年代以前（1917～1979年） 1980年代前半（1980～1984年） 1980年代後半（1985～1989年）
動詞 動詞 動詞 動詞
【図表５-２】　日本語「自己実現」に付随する動詞の時代ごとの単語ランキング
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はあまりないと考えてよい。というのは、【図表５-２】を見ればわかるように、全期間（1917～
2009年）を対象として動詞のみ取り出して行った単語ランキングで上位10位に入っている単語が、
基本的にはどの時代でも上位に位置していると言えるからである。ここでは、日本語「自己実現」
が登場して普及し始めた1980年代後半から2000年代後半までの約25年間について確認してみるこ
とにする。
  たとえば、全期間で動詞１位の「ある」（文章件数215件、件数頻度9.25％、230回出現）は、ほ
ぼどの時期もずっと動詞１位であり続けたとみなせる。1980年代後半については、動詞１位が「言
う」（文章件数９件、件数頻度13.04％、10回出現）で、「ある」は２位（文章件数７件、件数頻度
10.14％、７回出現）に甘んじたものの、それ以降は継続的に１位を独占していて、1990年代前半
に31件（件数頻度9.78％、33回出現）、1990年代後半に49件（件数頻度9.39％、52回出現）、2000年
代前半に58件（件数頻度7.34％、65回出現）、2000年代後半に65件（件数頻度11.11％、68回出現）
をカウントしている。また、「ある」ほどの安定感はないにしても、「持つ」・「思う」・「考える」と
いった、「自己実現」が主題となるときに限らず日常的に頻繁に用いられる単語は、上位10位の枠
に収まる範囲内で順位を変動させているのである。
　しかしながら、全期間で動詞２位の「目指す（めざす）」（文章件数132件、件数頻度5.68％、出
現数134回）は、時代が新しくなるにつれて「自己実現」に随伴する動詞としての地位を高めていっ
たとみなせるという点で特記に値する。「目指す」は、1980年代後半には９位（文章件数３件、件
数頻度4.35％、３回出現）、1990年代前半に８位（文章件数11件、件数頻度3.47％、11回出現）に
すぎなかったが、1990年代後半に２位（文章件数31件、件数頻度5.94％、33回出現）にまで一気に
上昇した後は、2000年代前半にも２位（文章件数49件、件数頻度6.20％、49回出現）、2000年代後
半には３位（文章件数38件、件数頻度6.50％、38回出現）というように、極めて高い順位内を動く
範囲で安定して位置している。若干の考察を補足すれば、「目指すものとしての自己実現」という
意味合いで「自己実現」という日本語が相当に普及していることが指摘できる。
Ｃ　形容詞における随伴的単語の出現頻度の時代的状況
　全期間（1917～2009年）を対象として、テキストマイニング手法を用いた結果のうち、動詞の
みを取り出して時代ごと（基本的には５年ごと）の単語ランキングを行い、これらを表にして一
覧できる形にしたものが【図表５-３】である。日本語「自己実現」が用いられるときに随伴的に
出現する形容詞について、時代ごとの大きな変化はあまりないと考えてよい。というのは、【図表
５-３】を見ればわかるように、全期間（1917～2009年）を対象として形容詞のみ取り出して行っ
た単語ランキングで上位10位に入っている単語が、基本的にはどの時代でも上位に位置している
と言えるからである。ここでも、日本語「自己実現」が登場して普及し始めた1980年代後半から
2000年代後半までの約25年間について確認してみる。
　まず、日本語「自己実現」は、いつの時代においても、「大切だ（重要だ、大事だ、大切）」と形
容されながら用いられる傾向が強いことが明らかである。この単語は、サンプル数の少ない1980
年代後半においては１件（件数頻度1.45％、１回出現）しか出てこないけれども、1990年代前半に
は形容詞１位（文章件数12件、件数頻度3.79％、12回出現）となっている。しかも、「大切だ（重
要だ、大事だ、大切）」は、1990年代後半においては形容詞２位（文章件数11件、件数頻度2.11％、
11回出現）、2000年代前半にも形容詞２位（文章件数19件、件数頻度2.41％、19回出現）だったと
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（件）
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（回）
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（件）
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(%)
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（回）
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
1 大切だ 64 2.75 64 1 きびしい 1 3.03 1 1 おろそかだ 1 12.50 1 1 豊かだ 4 5.80 4
2 多様だ 53 2.28 54 1 すばらしい 1 3.03 1 1 多様だ 1 12.50 1 2 良い 3 4.35 3
3 多い 48 2.07 48 1 なつかしい 1 3.03 1 1 敏感だ 1 12.50 1 3 厳しい 2 2.90 2
4 ない 43 1.85 43 1 簡単だ 1 3.03 1 1 目新しい 1 12.50 1 3 根強い 2 2.90 2
209.22だ的神精3130.31い高10427.104い強5
209.22い多3 130.31だ当相10427.104だか豊5
154.11だうよのこ7130.31だ様多14364.143い良7
154.11だうよのそ7130.31い遅13383.123いし新8
154.11だドーハ7130.31だじ同19202.182だ要必9
154.11だかるは7130.31いし美13259.022い高01
154.11いしかずむ7130.31だ的然必11268.002いき大11
154.11）定否（りくっゆ7130.31だ要必19128.091い若21
7130.31い良17137.071だ的極積31 わがままだ（否定） 1 1.45 1
14 好きだ 16 0.69 17 7 遠い 1 1.45 1
14 自由だ 16 0.69 16 7 開放的だ 1 1.45 1
16 楽しい 13 0.56 13 7 確かだ 1 1.45 1
16 難しい 13 0.56 13 7 強い 1 1.45 1
18 経済的だ 12 0.52 12 7 芸術的だ 1 1.45 1
18 幸福だ 12 0.52 12 7 大切だ 1 1.45 1
20 うまい 11 0.47 11 7 多様だ 1 1.45 1
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
順位 単語 件数
（件）
頻度
(%)
出現数
（回）
1 大切だ 12 3.79 12 1 多様だ 13 2.49 13 1 豊かだ 20 2.53 20 1 大切だ 21 3.59 21
2 多い 11 3.47 11 2 ない 11 2.11 11 2 大切だ 19 2.41 19 2 多様だ 15 2.56 15
3 新しい 9 2.84 9 2 大切だ 11 2.11 11 3 強い 16 2.03 16 3 ない 13 2.22 13
4 ない 7 2.21 7 4 強い 9 1.72 9 3 多様だ 16 2.03 17 4 多い 11 1.88 11
4 多様だ 7 2.21 7 4 多い 9 1.72 9 5 多い 15 1.90 15 5 強い 10 1.71 10
6 高い 5 1.58 6 4 良い 9 1.72 9 6 ない 12 1.52 12 6 好きだ 7 1.20 7
6 積極的だ 5 1.58 5 7 新しい 8 1.53 8 7 良い 11 1.39 11 6 必要だ 7 1.20 7
6 必要だ 5 1.58 5 8 自由だ 7 1.34 7 8 新しい 10 1.27 10 6 豊かだ 7 1.20 7
9 強い 4 1.26 4 8 若い 7 1.34 7 9 大きい 9 1.14 10 6 良い 7 1.20 7
9 素晴らしい 4 1.26 4 10 高い 6 1.15 6 10 必要だ 8 1.01 8 10 楽しい 5 0.85 5
9 豊かだ 4 1.26 4 10 必要だ 6 1.15 7 11 経済的だ 6 0.76 6 10 経済的だ 5 0.85 5
12 快適だ 3 0.95 3 12 少ない 5 0.96 5 11 好きだ 6 0.76 7 10 高い 5 0.85 5
12 確かだ 3 0.95 3 12 積極的だ 5 0.96 5 11 若い 6 0.76 6 10 新しい 5 0.85 6
12 楽しい 3 0.95 3 12 豊かだ 5 0.96 5 11 積極的だ 6 0.76 6 10 大きい 5 0.85 5
12 幸福だ 3 0.95 3 15 ほしい（否定） 4 0.77 4 15 可能だ 5 0.63 5 10 難しい 5 0.85 5
12 社会的だ 3 0.95 3 15 可能だ 4 0.77 4 15 自由だ 5 0.63 5 16 うまい 4 0.68 4
12 難しい 3 0.95 3 15 元気だ 4 0.77 4 17 しっかり 4 0.51 4 16 若い 4 0.68 4
12 良い 3 0.95 3 15 小さい 4 0.77 4 17 具体的だ 4 0.51 4 16 十分だ 4 0.68 4
19 うまい 2 0.63 2 15 大きい 4 0.77 4 17 幸福だ 4 0.51 4 16 新ただ 4 0.68 4
19 どのようだ 2 0.63 2 20 うまい 3 0.57 3 17 高い 4 0.51 4 20 どんどん 3 0.51 3
19 ふさわしい 2 0.63 2 20 何か 3 0.57 3 21 楽しい 3 0.38 3 20 ほっと 3 0.51 3
19 一方的だ 2 0.63 2 20 具体的だ 3 0.57 3 21 基本的だ 3 0.38 3 20 元気だ 3 0.51 3
19 具体的だ 2 0.63 2 20 社会的だ 3 0.57 3 21 健やかだ 3 0.38 3 20 厳しい 3 0.51 3
19 懸命だ 2 0.63 2 24 お互い 2 0.38 2 21 広い 3 0.38 3 20 幸福だ 3 0.51 3
19 自主的だ 2 0.63 2 24 じっくり 2 0.38 2 21 柔軟だ 3 0.38 3 20 美しい 3 0.51 3
19 自然だ 2 0.63 2 24 どのようだ 2 0.38 2 21 深い 3 0.38 3 26 いけない 2 0.34 2
19 少ない 2 0.63 2 24 どんどん 2 0.38 2 21 身近だ 3 0.38 3 26 いらいら 2 0.34 2
19 真剣だ 2 0.63 2 24 楽しい 2 0.38 2 21 難しい 3 0.38 3 26 しんどい 2 0.34 2
19 精神的だ 2 0.63 2 24 近代的だ 2 0.38 2 21 熱い 3 0.38 3 26 悔しい 2 0.34 2
19 大きい 2 0.63 2 24 軽い 2 0.38 2 21 美しい 3 0.38 3 26 確かだ 2 0.34 2
19 欲しい（否定） 2 0.63 2 24 厳しい 2 0.38 2 21 不可欠だ 3 0.38 3 26 具体的だ 2 0.34 2
32 いけない 1 0.32 1 24 好きだ 2 0.38 2 21 明確だ 3 0.38 3 26 健康的だ 2 0.34 2
32 おう盛だ 1 0.32 1 24 自己実現だ 2 0.38 2 21 理想的だ 3 0.38 3 26 広い 2 0.34 2
32 おかしい 1 0.32 1 24 自然だ 2 0.38 2 34 うまい 2 0.25 2 26 自由だ 2 0.34 2
32 クールだ 1 0.32 1 24 新ただ 2 0.38 2 34 うろうろ 2 0.25 2 26 主体的だ 2 0.34 2
32 さわやかだ 1 0.32 1 24 声高だ 2 0.38 2 34 このようだ 2 0.25 2 26 身近だ 2 0.34 2
32 しっかり 1 0.32 1 24 尊厳だ 2 0.38 2 34 たくましい 2 0.25 2 26 精神的だ 2 0.34 2
32 じっくり 1 0.32 1 24 対等だ 2 0.38 2 34 ちゃんと 2 0.25 2 26 程遠い 2 0.34 2
32 しなやかだ 1 0.32 1 24 長い 2 0.38 2 34 どのようだ 2 0.25 3 26 特別だ 2 0.34 2
32 しんどい 1 0.32 1 24 透明だ 2 0.38 2 34 パワフルだ 2 0.25 2 26 貧しい 2 0.34 2
32 すっぱい 1 0.32 1 24 難しい 2 0.38 2 34 ふさわしい 2 0.25 2 26 文化的だ 2 0.34 2
32 ぜいたくだ 1 0.32 1 24 平等だ 2 0.38 2 34 安い 2 0.25 2 26 乏しい 2 0.34 2
32 そのようだ 1 0.32 1 25 いけない 1 0.19 1 34 何か 2 0.25 2 26 望ましい 2 0.34 2
32 タイプだ（否定） 1 0.32 1 25 いらいら 1 0.19 1 34 快適だ 2 0.25 2 44 ありがちだ 1 0.17 1
32 つらい 1 0.32 1 25 いろいろだ 1 0.19 1 34 確かだ 2 0.25 2 44 いたずらだ 1 0.17 1
32 ない（否定） 1 0.32 1 25 うっとうしい 1 0.19 1 34 狭い 2 0.25 2 44 うんざり 1 0.17 1
32 なまやさしい（否定） 1 0.32 1 25 うらやましい 1 0.19 1 34 高度だ 2 0.25 2 44 かわいそうだ 1 0.17 1
32 はっきり 1 0.32 1 25 おぼつかない 1 0.19 1 34 困難だ 2 0.25 2 44 きめ細かい 1 0.17 1
32 はつらつたる 1 0.32 1 25 きめ細かい 1 0.19 1 34 根強い 2 0.25 2 44 コツコツ 1 0.17 1
32 ペシミスティックだ 1 0.32 1 25 このようだ 1 0.19 1 34 自発的だ 2 0.25 2 44 ささいだ 1 0.17 1
1990年代前半（1990～1994年） 1990年代後半（1995～1999年） 2000年代前半（2000～2004年） 2000年代後半（2005～2009年）
形容詞 形容詞 形容詞 形容詞
※　全期間および1979年代以前と1980年代は上位20語まで提示し、1990年代と2000年代は上位50語まで提示した。
全時代（1917～2009年） 1979年代以前（1917～1979年） 1980年代前半（1980～1984年） 1980年代後半（1985～1989年）
形容詞 形容詞 形容詞 形容詞
【図表５-３】　日本語「自己実現」に付随する形容詞の時代ごとの単語ランキング
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はいえ、どちらの年代においても１位と僅差の２位であり、2000年代後半には再び形容詞１位（文
章件数21件、件数頻度3.59％、21回出現）に返り咲いている。したがって、「大切だ（重要だ、大
事だ、大切）」という形容句は、日本語「自己実現」に随伴する特徴的単語として、全時代をつう
じてのみならず、いつの時代においても、もっとも頻繁に出てくるものとみなしてよい。
　また、「多様だ（様々だ、さまざまだ、多彩だ）」も、いつの時代においても、日本語「自己実現」
を説明する上で欠かせない形容詞である。「多様だ（様々だ、さまざまだ、多彩だ）」は、サンプル
数が極めて少ない1980年代後半には１件（件数頻度1.45％、１回出現）しか出てこないけれども、
1990年代前半に形容詞４位（文章件数７件、件数頻度2.21％、７回出現）になり、1990年代後半に
形容詞１位（文章件数13件、件数頻度2.49％、13回出現）にまで上り詰めた後には、2000年代前半
に形容詞３位（文章件数16件、件数頻度2.03％、17回出現）、2000年代後半には形容詞２位（文章
件数15件、件数頻度2.56％、15回出現）に位置するというように、形容句としては極めて高い頻度
を維持している。
　さらに、時代ごとに順位が移り変わる形容句にも注目しておきたい。「豊かだ」は、1980年代前
半に形容詞１位（文章件数４件、件数頻度5.80％、４回出現）であった後に、1990年代前半に形容
詞９位（文章件数４件、件数頻度1.26％、４回出現）になり、1990年代後半に形容詞12位（文章件
数５件、件数頻度0.96％、５回出現）にまで下がっていったが、2000年代前半に形容詞１位（文章
件数20件、件数頻度2.53％、20回出現）に一気に返り咲き、2000年代後半には形容詞６位（文章件
数７件、件数頻度1.20％、７回出現）にランクされている。このように、順位の乱高下があるとは
いえ、「豊かだ」が出現する頻度の高さは、明らかに「自己実現」に随伴して用いられがちな形容
句として特筆に値する。
　ところで、全期間をとおして上位10位を占めるものに大きな変化がない一方で、特定の時代に
だけ集中的に出てくる形容詞も存在している。たとえば、1990年代後半に８位に位置する「自由
だ」（文章件数７件、件数頻度1.34％、７回出現）は、全期間をつうじた形容詞14位に位置してい
る（文章件数16件、件数頻度0.69％、16回出現）けれども、全期間のうち1990年代後半に出現する
割合が43.8％を占めている（16件のうち７件）。同様に、1990年代後半に８位に位置する「若い」（文
章件数７件、件数頻度1.34％、７回出現）も、全期間の形容詞を対象として12位（文章件数19件、
件数頻度0.82％、19回出現）に位置しているが、全期間のうちでも1990年代後半に出現する割合が
36.8％を占めている（19件のうち７件）。
まとめにかえて
　本稿は、「自己実現」をめぐる質的データの量的次元における考察について、あくまでも俯瞰的
かつ表層的に捉えることがねらいであった。だが、このような機械的作業からだけでも、「自己実
現」を現代的日本語として捉え直した場合の数々の特徴が浮き彫りになった。見方を換えれば、本
研究は、「自己実現」という言葉を定義する際に、先験的な理念から演繹的に規定しようとするや
り方以外にも、社会的事象から歴史的に帰納して導き出せる可能性を提示したものだとみなせる。
この点を、名詞・動詞・形容詞の区別を意識しながら、若干だけ覚え書きとして提示しておく。
　第一に、「自己実現」という言われ方の中身がある程度まで明らかになった。「自己実現」は、何
らかの形で「社会」の中で進行するものであり、特に「仕事をつうじて」なされる傾向が強いもの
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として捉えられがちである。また、「自己実現」は、｢女性」と深いつながりを持って登場し普及し
た日本語であるので、ジェンダー的観点などからの分析の必要度の高いと思われる概念である。
　第二に、「自己実現」の基本的な扱われ方が浮き彫りになってきた。「自己実現」とは「目指され
るもの」と見なされがちで、「理念」や「理想」および「目標」の位置に置かれる傾向が強いもの
である。言い換えれば、それは、現時点では「到達していない地点」に位置するものとして理解さ
れがちである。
　第三に、「自己実現」がプラスの意味合いで形容される傾向が明らかになった。特に、「重要な」
とか「大事な」ものとして扱われる傾向が浮き彫りになっている。また、「自己実現」は、「多様性」
と親和的な概念であり、それが「多様たること」にはプラスの意味合いが与えられがちである。
　さて、次回以降は、このように明らかになってきた大まかな性質を見すえながら、改めて質的
データそのものの分析・考察を深めていきたい。テキストマイニングで「発見的」に得られた量的
情報は、質的データを質的次元において解釈する際にも非常に有効である。
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